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A vi o lên cia na es co la fran ce sa: 30 anos de cons tru ção so ci al
do ob je to1 (1967-1997)2
Éric De bar bi e ux
Uni ver si té de Bor de a ux II
Em 1994, um so ció lo go ale mão, ob ser va -
dor aten to dos de ba tes so ci o ló gi cos em nos so
país, es cre via que “a vi o lên cia es co lar não é um
ob je to cen tral para as Ciên ci as So ci a is na Fran -
ça” (Krä mer, 1994). Se, por um lado, no ta va
que mu i tos au to res ti nham se in te res sa do por
este as sun to de um pon to de vis ta teó ri co, por
ou tro lado, se sur pre en dia pela fal ta de es tu dos 
em pí ri cos. Ora, des de aque la data a mul ti pli ca -
ção dos es tu dos de cam po, ar ti gos e li vros foi
no tá vel, a pon to de se po der dar a uma obra o
tí tu lo de Vi o lên ci as na es co la: es ta do dos sa -
be res (Char lot – Emin, 1997), a qual re u nia as
con tri bu i ções de quin ze pes qui sa do res fran ce -
ses. Entre tan to, na co mu ni da de, re cen te men te
cons ti tu í da, de pes qui sa do res que es tão pre o -
cu pa dos com a vi o lên cia em meio es co lar,3 a
ques tão de sua de fi ni ção per ma ne ce em dis cus -
são, e essa “co mu ni da de” fre qüen te men te
 interpela a si pró pria so bre o as sun to, sus pe i -
tan do de “fa zer exis tir” a vi o lên cia ao se fa lar
nela, ou de ce der à moda. É ver da de que os re -
la tó ri os ofi ci a is, ini ci a dos pela Inspe ção Ge ral
na Vida Esco lar, os pri me i ros “pla nos” de luta
con tra a vi o lên cia es co lar e uma for te
 preocupação da mí dia com o as sun to pre ce de -
ram a ma i or par te des sas pes qui sas. O ob je to
“vi o lên cia na es co la” cons tru iu-se ini ci al men te
na Fran ça pela pres são da mí dia e pe las in jun -
ções do cam po e da ad mi nis tra ção. Cons tru ir
ci en ti fi ca men te esse ob je to é as su mir ple na -
men te a sus pe i ta de que a re cen te rup tu ra ci en -
tí fi ca não pode ser fa cil men te des vin cu la da
des se novo tor men to. Aliás, tal rup tu ra exis te
de fato? Os no vos tra ba lhos têm uma fi li a ção
que é ne ces sá rio per se guir. E, mais que uma
rup tu ra, é pos sí vel que en con tre mos uma ace -
le ra ção li ga da à evo lu ção quan ti ta ti va dos fa -
tos vi o len tos em meio es co lar, ace le ra ção essa 
de lon ga data pres sen ti da nas pes qui sas
pre cur so ras.
Mas, o que es tu dar? O ob je to ci en tí fi co 
pa re ce per ma ne cer à es pe ra de uma de fi ni ção 
pre ci sa. O de ba te per ma ne ce con si de rá vel
en tre os par ti dá ri os de uma de fi ni ção res tri ta 
e os pes qui sa do res que pre fe rem uma
aborda gem mais ex ten si va, fre qüen te men te
mais “fe no me no ló gi ca” que fac tu al. Assim,
Bon na fé-Schmitt (1997) de nun cia “a vi são
in fla ci o nis ta da vi o lên cia”, no ção so bre a
qual “se agru pam tan to as agres sões fí si cas,
o rac ket,4 o van da lis mo, quan to o que se
cha ma de ‘in ci vi li da des’: in sul tos, gros se ri as
di ver sas, em pur rões, in ter pe la ções, hu mi lha -
ções”. Uma tão gran de ex ten são tor na ria o
con ce i to im pen sá vel, por con fu são lé xi ca e
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Montoya. Tradução de Maria de Fátima Simões Francisco. A edição
manteve o sistema de referência utilizado pelos autores. 
2.  Entende-se, portanto, que não utilizaremos, enquanto tais, os
trabalhos psicológicos ou pedagógicos sobre o assunto, e que não
pretendemos ser exaustivos a respeito deles. Todavia, faremos
referência a eles quando a sua própria existência interrogar a
sociologia. 
3. Quando a D.E.P. e a I.H.E.S.I. lançaram conjuntamente a
chamada para pesquisas sobre “a violência em meio escolar”, um dos
objetivos essenciais daquela era a constituição dessa comunidade de
pesquisadores. Sob o estímulo de seu Comitê Científico, o número e a
qualidade dos intercâmbios foram notáveis (reuniões, universidade de
verão, simpósios e intercâmbios menos formais). 
4. Extorsão praticada por um aluno mais forte (mais velho ou não
que o outro) sobre um aluno mais fraco (mais novo ou não) com vista à
obtenção de alguma vantagem material (nota do tradutor).
se mân ti ca. Nes te ar ti go, abor da re mos, no en -
tan to, a vi o lên cia na es co la de um pon to de
vis ta am plo, se guin do nis so a “ma gis tral li ção
de mé to do” (Fil li e u le, 1997) que nos deu
Cham bo re don (1972) em seu cé le bre ar ti go “A
de lin qüên cia ju ve nil, ten ta ti va de cons tru ção
de ob je to”. Ele não ela bo ra um con ce i to de de -
lin qüên cia ju ve nil, mas mos tra, ao con trá rio,
como se  cons troem, para além de todo es sen -
ci a lis mo, os fa tos so ci a is que são a de lin qüên -
cia e os de lin qüen tes. Ele não cons trói uma
nova apre sen ta ção de uma de lin qüên cia ju ve -
nil pré-existente às pes qui sas que a des co bri -
ri am, como um atri bu to ou uma es sên cia
in di vi du al. Ele ten ta uma cons tru ção do
 objeto de lin qüên cia, que é a des cons tru -
ção/re cons tru ção da emer gên cia so ci al do fe -
nô me no, na no me a ção dos de lin qüen tes,
mar ca dos pela per ti nên cia a cer ta clas se. É
 sobre o ca rá ter va riá vel, se gun do o con tex to, a 
his tó ria ou a si tu a ção so ci al, que se as sen ta
sua “de fi ni ção”. Mos tra que o erro de to das as
abor da gens da de lin qüên cia como en ti da de
ho mo gê nea e in va riá vel con sis te em ne u tra li -
zar as re la ções da po pu la ção de jo vens de lin -
qüen tes com as ou tras po pu la ções, o que
im pe de de com pre en der a sua gê ne se e evo lu -
ção, que es tão, por sua vez, li ga das aos po de -
res e ins ti tu i ções fun da das para ins cre ver o
jo vem numa car re i ra de lin qüen te ofi ci a li za da.
A pos tu ra epis te mo ló gi ca de Cham bo re -
don po de ria ser apo i a da pe las re fle xões da
prag má ti ca da lin gua gem, que re cu sa qual quer
uso da ciên cia que “re ve le” a ver da de do mun -
do e das co i sas. Essa prag má ti ca, que se gue
nis so Witt gens te in, ata ca a idéia de “con ce i to”
e, em con se qüên cia, a de de fi ni ção eter na num
vo ca bu lá rio ade qua do à co i sa.
A ver da de não po de ria es tar aí fora – ela não po -
de ria exis tir in de pen den te men te do es pí ri to hu -
ma no – por que as fra ses não po de ri am exis tir
as sim, não po de ri am es tar aí, di an te de nós. O
mun do está aí, no ex te ri or, mas não as des cri -
ções do mun do. So men te es tas po dem ser
 verdadeiras ou fal sas. Em si mes mo – sem a in -
ter ven ção das ati vi da des de des cri ção dos se -
res hu ma nos – o mun do não po de ria ser.5
Enfim, o vo ca bu lá rio não “des co bre” a
ver da de, é cons tru í do, e é cons tru in te, cons -
trói no vos pa ra dig mas.6
Em ou tras pa la vras, há um erro fun da -
men tal, ide a lis ta e ahis tó ri co, em acre di tar
que de fi nir a vi o lên cia, ou qual quer ou tro vo -
cá bu lo, con sis ta em se apro xi mar o mais pos -
sí vel de um con ce i to ab so lu to de vi o lên cia, de
uma “idéia” da vi o lên cia que, de fato, tor na ria 
ade qua dos a pa la vra e a co i sa. “De fi nir” a vi o -
lên cia na es co la é, an tes, mos trar como ela é
so ci al men te cons tru í da em sua pró pria de sig -
na ção, como seu cam po se mân ti co se am plia
a pon to de se tor nar uma re pre sen ta ção so ci al 
cen tral. Que fa tos so ci a is he te ro gê ne os se jam
re u ni dos sob o ter mo ge né ri co de “vi o lên cia”
pe los ato res da es co la é em si mes mo um fato
so ci al dig no de ser pen sa do. Essa cons tru ção
é de ter mi na da so ci al men te, re la ti va a um sis -
te ma de nor mas e de pen sa men to (Mi cha ud,
1986). Como bem ex pri mi ram Car ra e Si cot
(1997, p. 69), o tra ba lho do so ció lo go con sis -
te em in ter ro gar as ca te go ri za ções pro pos tas,
as con di ções so ci a is, eco nô mi cas e po lí ti cas
da emer gên cia des se pro ble ma so ci al – e, en -
tre ou tras co i sas, que pa pel nós, os “es pe ci a -
lis tas” e “pes qui sa do res”, de sem pe nha mos em 
tal emer gên cia.
Pre li mi na res: da ba gun ça à
des re gu la ção
As pre mis sas de uma so ci o lo gia da vi o -
lên cia es co lar fo ram co lo ca das por Émi le
Durk he im (1902/1903, 1922; Krä mer, 1994).
Ele põe em evi dên cia a ne ces si da de da
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6. Podemos pensar também em Kuhn (T.S.), La structure des
révolutions scientifiques, trad. Fr. Meyer (L.), Paris, Flammarion, 1972.
dis ci pli na es co lar para a cons tru ção de uma
per so na li da de so ci al, na qual o in di ví duo se
sub me te às re gras da Mo ral. Por ou tro lado,
Durk he im des co bre, me di an te o pri ma do do ca -
rá ter ins ti tu ci o nal da re la ção pe da gó gi ca, que
ela não é so men te as si mé tri ca em re la ção à ida -
de, à ex pe riên cia ou ao sa ber, mas, em sua es -
sên cia, an ta gô ni ca. Durk he im pro põe a
me tá fo ra da opo si ção en tre dois es tra nhos, de
cul tu ras di fe ren tes. Para ele, a re la ção de de si -
gual da de es tru tu ral é cons ti tu ti va das es co las
mo der nas. Fos se ela fre a da por uma for ça con -
trá ria, po de ria – de modo com pa rá vel à opres -
são de uma cul tu ra pe los co lo ni za do res – to mar 
a for ma de uma vi o lên cia co lo ni al, ci vi li za do ra,
sem a qual ne nhu ma so ci e da de mo der na po de -
ria se de sen vol ver. Tal con cep ção for ne ce o
qua dro de aná li se aos pri me i ros tra ba lhos que
se rão con du zi dos so bre a vi o lên cia es co lar, a
dos alu nos na es co la, bem como a da es co la. A
vi o lên cia dos alu nos, num pri me i ro mo men to,
po de ria ser con si de ra da ou como uma re sis tên -
cia à opres são so fri da – le gí ti ma (na pers pec ti -
va “ci vi li za do ra” durk he i mi a na) ou não –, ou,
ao con trá rio, como uma vi o lên cia in te gran te,
pa pel de i xa do ao ir ra ci o nal num sis te ma que
toma a de sor dem para fa zer a or dem.
É nes sa se gun da di re ção que Tes ta niè re
(1967a; 1967b) ori en ta a pri me i ra gran de pes -
qui sa so ci o ló gi ca so bre as for mas da de sor dem
es co lar. Ele se põe logo na li nha de Durk he im,
que de se ja va que fos sem es tu da das as for mas
de de li tos es co la res mais fre qüen tes, che gan do
a afir mar: “Há uma cri mi no lo gia da cri an ça
como há uma cri mi no lo gia do ho mem adul to”
(Durk he im, 1922, p. 66). A pes qui sa re cai so bre
64 li ce us de uma aca de mia, as sim como so bre
al guns es ta be le ci men tos re li gi o sos. A apa re lha -
gem me to do ló gi ca é con si de rá vel, com mais de
mil ques ti o ná ri os com ple ta dos pe los alu nos e
so ci o gra mas para cer tas clas ses. Ao cal cu lar um 
“ín di ce de ba gun ça” que va ria sen si vel men te
com os es ta be le ci men tos, mos tra que mu i tos se 
aco mo dam mu i to bem com uma ba gun ça que
re for ça a so ci a bi li da de, ao in vés de des truí-la. A 
ba gun ça tra di ci o nal “mar ca os tem pos for tes
da vida co le ti va, ex pri me e re for ça a in te gra -
ção do gru po es co lar ao lhe dar cons ciên cia de 
sua uni da de” (Tes ta niè re, 1967, p. 21). Rito
de ini ci a ção, ela re for ça a or dem ao cri ar o
gru po pe da gó gi co, ao per mi tir a re cre a ção.
Não po de mos aqui de i xar de pen sar nos pa -
péis dos ex tra va sa men tos di o ni sía cos, con -
ces são fe i ta pela “ra zão” à “lou cu ra” nas
ci da des an ti gas (Da ra ki, 1985), e, da mes ma
es sên cia que o Car na val e o Cha ri va ri de an ti -
ga men te (We ber, 1983, p. 571), de sor dens re -
gu la do ras per mi tin do o bom fun ci o na men to
das ins ti tu i ções. A vi o lên cia in trín se ca à ba -
gun ça não é per ce bi da pe los ba der ne i ros, ela
só é per ce bi da pe las “ví ti mas ha bi tu a is”, cujo
so fri men to é des co nhe ci do por to dos. Esse
ex tra va sa men to ini ciá ti co tem, pois, uma fun -
ção so ci al le gí ti ma, ele as se gu ra a co e são do
gru po e a so ci a li za ção es co lar, nin guém te ria
a idéia de cha má-lo de “vi o lên cia”. Por mu i to
tem po po der-se-á di zer o mes mo do tro te,
pos te ri or men te es tig ma ti za do como vi o lên cia 
(Da vi den koff e Jung ham, 1993).
To da via, há um se gun do tipo de ba gun -
ça, que não tem mais essa di men são co le ti va e 
que Tes ta niè re, com uma acu i da de que anun -
cia mu i tas das evo lu ções pos te ri o res, li ga va às 
con se qüên ci as, para a or dem es co lar, das mo -
di fi ca ções na com po si ção so ci al do pú bli co de 
alu nos. A che ga da de no vos pú bli cos, até en -
tão à mar gem do se gun do grau, pro du zia
 novas for mas de de sor dem: a “ba gun ça anô -
mi ca”. As di fi cul da des de ma nu ten ção da co e -
são so ci al ti ve ram por con se qüên cia o
en fra que ci men to da cons ciên cia co mum,
con cen tran do-se na ba gun ça tra di ci o nal. A
de mo cra ti za ção do re cru ta men to es co lar não
cor res pon de ne ces sa ri a men te a uma  verda -
deira de mo cra ti za ção da es co la. Tor na mais
vi sí vel os blo que i os do sis te ma às cri an ças de
cer tos sub gru pos mo vi dos pelo de se jo de mo -
bi li da de so ci al: a in te gra ção no sis te ma pe da -
gó gi co tra di ci o nal é di fí cil para es ses no vos
pú bli cos e a de sor dem, lon ge de ser uma
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“ano mia nor mal”, se tor na pro gres si va men te
me nos to le ra da, ten do por co ro lá rio o re for ço
das pu ni ções. É que os mes mos fa tos não têm
mais a mes ma fi na li da de: lon ge de ser uma ace i -
ta ção da or dem, uma con tri buição à ex pres são e 
à re gu la ção das ten sões, a ba gun ça se tor na o
sig no de um de se qui lí brio, o fim de uma tra di -
ção. Pro lon gan do sua re fle xão após os even tos
de Maio de 68, Tes ta niè re (1972) mos tra va que
o “de sen can ta men to do mun do es co lar” ti nha
se tor na do mas si vo. Lon ge de ser uma des re gu -
la ção nova, uma cri se bru tal ou pas sa ge i ra, a
ba gun ça anô mi ca era so men te o sig no de uma
evo lu ção con tí nua da es co la re pu bli ca na na di -
re ção da per da de sen ti do: ao uni ver so fe cha do
de clas ses so ci a is fa vo re ci das, sa ben do uti li zar
ape nas para si pró pri as a es co la como em pre sa
de acul tu ra ção e de re for ço de sua po si ção so -
ci al, su ce dia pro gres si va men te uma es co la in -
ca paz de mas ca rar a ori gem so ci al do fra cas so
es co lar. Uma es co la que se mas si fi ca é uma es -
co la que põe a des co ber to as de si gual da des que 
aco lhe e re for ça. Tais aná li ses são ain da, em
gran de par te, as de nu me ro sos so ció lo gos (Bal -
li on, 1982, 1991; Du bet, 1991, 1994, 1996;
Pa yet, 1992b; Pe ral va, 1997). Elas ga nham
sen ti do, to da via, num pe río do em que os tra ba -
lhos em So ci o lo gia da Edu ca ção são prin ci pal -
men te ali men ta dos pela te o ria da re pro du ção
so ci al.
A vi o lên cia da es co la e as
vi o lên ci as le gí ti mas
A vi o lên cia pode ser con ce bi da como um
con jun to de fe nô me nos que não são vi vi dos
en quan to tais por aque les que são ví ti mas de -
les, mas que se pode, com Pi er re Bour di eu e
 Jean-Claude Pas se ron (1970), re a gru par sob o
ter mo “vi o lên cia sim bó li ca”. A re pro du ção de
uma or dem so ci al de si gual e o fra co su ces so es -
co lar de cri an ças que so frem a cul tu ra da clas se
do mi nan te por meio dos há bi tos re me tem a
uma vi o lên cia sim bó li ca de fi ni da como “po der
que che ga a im por sig ni fi ca ções e im pô-las
como le gí ti mas, ao dis si mu lar as re la ções de
for ça que es tão no fun da men to de sua for ça”
(Bour di eu e Pas se ron, 1970, p. 18). Para
Bour di eu, a for ma su pre ma da vi o lên cia sim -
bó li ca é que
os pro du tos do mi na dos de uma or dem do mi -
na da por for ças en fe i ta das de ra zão (como as
que agem atra vés dos ve re dic tos da ins ti tu i ção 
es co lar ou atra vés dos di ta mes dos es pe ci a lis -
tas eco nô mi cos) não po dem se não atri bu ir seu
as sen ti men to ao ar bi trá rio da for ça ra ci o na li -
za da. ( Bour dieu, 1997, p. 99)
Para ele, a vi o lên cia dos ado les cen tes,
que se po de ria crer em rup tu ra com a or dem
so ci al e, em par ti cu lar, com a es co la, é ape nas
a re pro du ção con for mis ta das vi o lên ci as so -
fri das. Ele pro põe uma “lei de con ser va ção da
vi o lên cia”, que é, em úl ti ma aná li se, “o pro -
du to da ‘vi o lên cia in ter na’ das es tru tu ras eco -
nô mi cas e dos me ca nis mos so ci a is re ve za dos
pela vi o lên cia ati va dos ho mens” (idem, p.
274). Bour di eu não le gi ti ma, pois, de ne nhu -
ma ma ne i ra a vi o lên cia exer ci da pe los jo vens
ou pe los fra cos, ela não é para ele se não um
agen te da re pro du ção so ci al, se de ten do nos
li mi tes do uni ver so ime di a to sem com ba ter as
es tru tu ras de do mi na ção. Os tra ba lhos de De -
bar bi e ux (1996, p. 99) mos tram as sim que os
alu nos pra ti can tes do rac ket, lon ge de se rem
“Ro bin Ho ods pós-modernos, re dis tri bu in do
bens de con su mo de si gual men te re par ti dos”,
agri dem prin ci pal men te as cri an ças pró xi mas, 
de mes ma clas se e, na ma i or par te das ve zes,
de mes mo meio so ci al, se guin do uma “lei de
pro xi mi da de”. Bach mann (1994, p. 125) des -
cre ve, por sua vez, “o ódio de pro xi mi da de e
os apren di zes que bra do res”, re la tan do como
cer tas es co las mer gu lham numa vi o lên cia que 
faz tão so men te apro fun dar a rup tu ra so ci al.
Não é a mes ma co i sa nos tra ba lhos de
Ba u de lot e Esta blet (1970), pro fun da men te
mar ca dos pela te o ria da luta de clas ses de
Althus ser, re no van do o ve lho es que ma de
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Engels (ed. 1971) so bre o pa pel da vi o lên cia na
his tó ria. A es co la é con ce bi da como um ins tru -
men to da do mi na ção bur gue sa con tra a ide o lo -
gia pro le tá ria (idem, p. 169). Nes se caso, a
es co la é o lu gar de uma luta ho mo té ti ca, aque -
las do mun do do tra ba lho, en tre duas clas ses
to tal men te an ta gô ni cas. O com por ta men to dos 
alu nos pro le tá ri os emer ge de seu “ins tin to de
clas se” e “a ver são pe que no-burguesa da ide o -
lo gia do mi nan te” é per ce bi da como uma
“ verdadeira pro vo ca ção” que acar re ta rá “re sis -
tên ci as vi o len tas”: opo si ção ati va e pas si va,
fuga, de gra da ções. Lon ge de ser “ina ção” ou
“li be ra ção”, a ba gun ça e as con du tas de es ca pe
são en tão iça das à ca te go ria de vir tu des pro le -
tá ri as. A vi o lên cia dos alu nos é luta so ci al, emi -
nen te men te po lí ti ca, mas sob uma “for ma
es pon tâ nea, não or ga ni za da e te o ri za da”
(idem, p. 174). Snyders (1976, p. 311)  denun -
ciou nes sa con cep ção um ro man tis mo ex ces si -
vo da es pon ta ne i da de pro le tá ria, mas ca ran do o 
ver da de i ro “han di cap” que mar ca o pro le ta ri a -
do e seus fi lhos, e con du zin do efe ti va men te “a
ne gar a ex plo ra ção e suas con se qüên ci as”, fa -
zen do des ne ces sá ria a luta de clas ses.
A vi o lên cia dos alu nos te ria, pois, um
sen ti do: se ria re sis tên cia às nor mas do mi nan -
tes, edi ta das pela bur gue sia, e é por isso que
esta úl ti ma não pode se não com ba ter tal ex -
pres são da cul tu ra po pu lar. Tal é pelo me nos a
li ção que Cru bel li er (1979) ex trai da his tó ria da
ju ven tu de na so ci e da de fran ce sa des de o iní cio
do sé cu lo XIX. Para ele, a es co la con tri bu iu para 
que brar a ri que za cul tu ral dos me i os ju ve nis,
nos qua is afron ta men tos ini ciá ti cos e opo si -
ções de gru pos eram a base so ci a li zan te das so -
ci e da des an ti gas cam pe si nas, pos te ri or men te
ope rá ri as, mas igual men te da no bre za de es pa -
da. A nova pre o cu pa ção malt hu si a na com uma
cri an ça aca len ta da numa fa mí lia mais res tri ta
acar re ta no vas for mas de con tro le so ci al, e a
edu ca ção, não vi o len ta em seu prin cí pio, se
tor na rede fi nal de in ter di ções. A vi o lên cia é,
en tão, “a par te re je i ta da” (Cru bel li er, 1979, p.
73) da so ci a bi li da de ju ve nil e, nos pá ti os de
re cre io, “a re pres são da vi o lên cia acar re ta a
su pres são de to dos os jo gos que com por tam
al gu ma dose dela”. Não po de mos se não pen -
sar aqui nos tra ba lhos de Fou ca ult (1975),
cuja aná li se do po der mo der no con sis te em
mos trar como nas cem, nas so ci e da des  libe -
rais, co a ções su a ves mas cons tan tes, que são,
afi nal, li ber ti ci das, com o que as so ci e da des
an ti gas não ti nham nem mes mo so nha do. As
gran des re vol tas de li ceu do sé cu lo XIX e os
ex tra va sa men tos co le ti vos em imen sas ba -
gun ças apa re cem sob essa óti ca como uma re -
sis tên cia da cul tu ra ju ve nil, numa “di a lé ti ca
com pres são-explo são” que, por mu i to tem po,
ain da guar da rá sua for ça e man te rá o ris co de
cri se ao lon go de todo o sé cu lo XIX (Cru bel li er,
1979, p. 150). A vi o lên cia po pu lar é con si de -
ra da um tra ço cul tu ral, uma ma ne i ra de se
 socializar, que se ria de sor ga ni za da nas so ci e -
da des mo der nas, e ain da mais na era
pós-industrial, em que o de sa pa re ci men to dos 
“ja que tas ne gras” é sig no de es go ta men to do
mun do ope rá rio, como Du bet (1987, p. 183)
su bli nhou: ao des vio to le ra do su ce de “a ra i -
va” e o “in fer no”.
A jus ti fi ca ção da vi o lên cia per ma ne ce
um mo de lo fér til em um cer to nú me ro de tra -
ba lhos pe da gó gi cos e psi co ló gi cos. Tra ta-se
de uma “vi o lên cia fun da men tal” (Ber ge ret,
1985), cons ti tu ti va da pes soa hu ma na (Da -
doun, 1993), que lhe per mi te se cons tru ir.
Toda uma sé rie de tra ba lhos e ex pe riên ci as
con du zi dos em tor no de Pa trick Ba udry
(1986), Ri chard Hell brunn (1982) e Jac ques
Pain (Pain, 1984, Hell brunn e Pain, 1986)
ten ta rá “in te grar a vi o lên cia”, com a aju da,
den tre ou tras, de “te ra pi as im pac tan tes”
(Hell brunn, in Hell brunn e Pain, 1986, p. 17),
vi san do per mi tir à pes soa vi o len ta re cor rer
me nos à vi o lên cia, con tro lan do-a, por exem -
plo, gra ças aos es por tes de com ba te. Para o
te ra pe u ta “a vi o lên cia [pode] ter efe i tos po si -
ti vos so bre o su je i to”. Po de ría mos nos
 perguntar, to da via, se a idéia de uma “vi o lên -
cia fun da men tal” não na tu ra li za a vi o lên cia,
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es que cen do seu ca rá ter so ci al men te cons tru í do 
e apren di do (Ca na da, 1995) e se to das as jus ti -
fi ca ções da vi o lên cia não par ti ci pam de sua
ide o lo gia (Ra mog ni no, 1997).
A vi o lên cia na es co la é am pla men te con -
ce bi da nos pri me i ros tra ba lhos so bre o as sun -
to como uma vi o lên cia da es co la,
es co la-caserna (Oury e Pain, 1972), es co la re -
pro du to ra ou es co la da di vi são so ci al e do des -
pre zo da cul tu ra po pu lar (Ni zet e Hi er na ux,
1984). A vi o lên cia dos alu nos é uma re a ção a
essa vi o lên cia in ter na. Os fu tu ros tra ba lha do -
res pro fis si o na is te ri am re a ções de “con -
tra-aculturação” (Gri gon, 1970), ado tan do
com por ta men tos de re sis tên cia tais como a
ba gun ça, o té dio os ten si vo, a gros se ria ou a
vi o lên cia. Se para Bour di eu a vi o lên cia é
 somente uma más ca ra co lo ca da so bre as re la -
ções de do mi na ção, ou tros au to res ma ni fes -
tam aber ta men te uma sim pa tia por ela, seja
fa zen do dela um ele men to ne ces sá rio da  so -
cialização po pu lar, seja içan do-a à dig ni da de
de luta de clas ses en tre pro le ta ri a do e bur gue -
sia. Essa le gi ti ma ção da vi o lên cia re pou sa,
pois, am pla men te so bre uma ide o lo gia ro mân -
ti ca, for te men te mar ca da pe los com ba tes po lí -
ti cos dos anos 1970, tão im preg na dos por um
mi le na ris mo re vo lu ci o ná rio. Esses mo de los so -
ci o ló gi cos e ide o ló gi cos não con si de ram, con -
tu do, re al men te cen tral a vi o lên cia dos jo vens, 
que são an tes agen tes do mi na dos que ato res,
e o as sun to não dá, en tão, lu gar a ver da de i ros
es tu dos em pí ri cos. Há tão so men te um ele -
men to de mo de los mais am plos da di vi são so -
ci al e da vi o lên cia sim bó li ca.
Os anos 1975: nova pre o cu pa ção 
com a se gu ran ça
Uma pro fun da trans for ma ção está, no
en tan to, em ger me e a re la ção en tre vi o lên cia
ju ve nil e es co la vai co me çar a ser ob je to de re -
la tó ri os ofi ci a is e de es tu dos (Se los se, 1972;
Tal lon, 1979, 1980; Léon, 1983). O re la tó rio
Se los se para o Con se lho da Eu ro pa (1972 –
reed. 1996) se in ti tu la “O pa pel da es co la na
pre ven ção da de lin quên cia ju ve nil”. A pre o -
cu pa ção é com a pre ven ção, mas tam bém,
como sem pre em Se los se, se de se nha um
“olhar re pa ra dor” em que a es co la tem seu pa -
pel a de sem pe nhar (Se los se, Pain e Vil ler bu
1996, p. 470). Esse re la tó rio não se fun da
numa pes qui sa em pí ri ca, é uma sín te se dos
tra ba lhos in ter na ci o na is so bre o as sun to, par -
ti cu lar men te an glo-saxões e ame ri ca nos. Ele
se si tua na li nha de tra ba lhos crí ti cos da épo -
ca, den tre os qua is aque les de Bour di eu, ao
mos trar que a es co la trans mi te, so bre tu do, os
va lo res e as nor mas da Midd le Class, o que
não pode tor nar mais di fí cil as apren di za gens
so ci a is das cri an ças de me i os des fa vo re ci dos.
Entre tan to, ao eri gir o per fil das es co las “de -
lin qüen tes”, ca rac te ri za das por fra co in ves ti -
men to co le ti vo, au sên cia de as cen dên cia do
di re tor do es ta be le ci men to e in di fe ren ça so ci -
al mais os ten si va, Se los se an te ci pa am pla -
men te o que se rão as pes qui sas ul te ri o res
so bre “o efe i to-estabelecimento”. Ino va dor, o 
re la tó rio Se los se terá uma pro fun da in fluên -
cia so bre toda a dou tri na do que se tor na rá a
Pro te ção Ju di ciá ria da Ju ven tu de, pre co ni -
zan do já ma i or co la bo ra ção en tre as ins ti tu i -
ções de so ci a li za ção e de edu ca ção. Não é,
con tu do, me nos ver da de que tal re la tó rio não
tem a pre o cu pa ção de re a li zar um ba lan ço
acer ca dos nú me ros da de lin qüên cia nos es ta -
be le ci men tos es co la res. Não é a ins ti tu i ção
es co lar que pa re ce ame a ça da, é, an tes, seu
pa pel na cons tru ção da per so na li da de que se
põe em ques tão.
Não ocor re o mes mo com os re la tó ri os
re a li za dos sob a di re ção de Tal lon para a
Inspe ção Ge ral na Vida Esco lar (Tal lon, 1979,
1980). Eles fo ram re di gi dos numa épo ca em
que, pela pri me i ra vez, o tema da in se gu ran ça
se tor na ra cen tral nos de ba tes po lí ti cos. Como 
lem bra Ro ché (1994, p. 9), é com efe i to du -
ran te os anos 1970 que tudo se agi ta: em
1975, por exem plo, Mi chel Po ni a tows ki, Mi -
nis tro do Inte ri or, de cla ra:
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Gos ta ria que o Mi nis té rio do Inte ri or se cha mas -
se Mi nis té rio da Se gu ran ça dos fran ce ses, por -
que é seu ver da de i ro nome. Ele ga ran te a
se gu ran ça e a or dem, pois é a li ber da de de cada
um, mas a li ber da de não é es pe ci fi ca men te a da
po lí ti ca, é tam bém, nas gran des ci da des, po der
sair após oito ho ras da no i te.
Essa nova pre o cu pa ção com a se gu ran ça
terá, con tu do, ver da de i ra men te seu nas ci men -
to ins ti tu ci o nal e po lí ti co ao re dor do Co mi tê
de es tu dos so bre a vi o lên cia, a cri mi na li da de e
a de lin qüên cia, pre si di do por Alla in Pey ref fi te.
A in se gu ran ça é con si de ra da um sen ti men to
que “con duz a su pe res ti mar o fe nô me no cri mi -
no so” (Pey ref fi te, 1977, 93). O que é es tu da do
não é so men te a vi o lên cia cri mi no sa, mas tam -
bém “a vi o lên cia or di ná ria, como se a pró pria
vida se tor nas se vi o len ta” (idem, p. 32).
É nes se con tex to de in qui e tu de so ci al e
po lí ti ca que to mam sen ti do os pri me i ros re la -
tó ri os so bre a vi o lên cia na es co la re a li za dos
pela Inspe ção Ge ral na Vida Esco lar. Tais re la -
tó ri os, co or de na dos por G. Tal lon, da tam de
ju lho de 1979, so bre a vi o lên cia nos co lé gi os,
e de se tem bro de 1980, so bre os li ce us7 de en -
si no pro fis si o na li zan te. Tais ín di ces ain da se -
rão os mes mos na nota da Inspe ção Ge ne ral,
as si na da por Marc Ran cu rel, em maio de 1992
(MEN/IG, 1992). Quer di zer, o va zio es ta tís ti co 
que os se gui rá. Em uma en tre vis ta, Marc
 Rancurel (1994, p. 63) pre ci sa que a Inspe ção
Ge ral ti nha se en car re ga do ela pró pria do pro -
ble ma, lan çan do as pes qui sas de 1978 e 1979,
que re sul ta ram nos re la tó ri os Tal lon. O fe nô -
me no te ria apa re ci do nos es ta be le ci men tos a
par tir de 1975. São as vi si tas aos es ta be le ci -
men tos e as de cla ra ções dos di re to res de es ta -
be le ci men tos que aler ta ram a Inspe ção Ge ral
na Vida Esco lar (I.G.V.E.). A son da gem re a li za -
da vai in ci dir so bre de li tos, in fra ções e con tra -
ven ções, mas tam bém so bre cer tas for mas de
au to vi o lên cia (su i cí dio) e re cu sa da ins ti tu i ção 
(ab sen te ís mo).
Esse re la tó rio nota que, no que diz
 respeito aos co lé gi os, 80,5% dos es ta be le ci -
men tos da amos tra co nhe ci am de pre da ções.
58,5% co nhe ci am o fe nô me no do rac ket, jul -
ga do gra ve em dois ter ços dos ca sos. As agres -
sões con tra adul tos, pre sen tes em 44% dos
es ta be le ci men tos, são an tes ver ba is do que
 físicas. No que diz res pe i to aos li ce us  profis -
sionalizantes, os aten ta dos a bens são pre do -
mi nan tes: de pre da ções (84%), rou bos con tra
alu nos (100%), ou con tra o es ta be le ci men to
(59%) e no ex te ri or (82%). O fe nô me no do
rac ket apa re ce mais ate nu a do. As agres sões
con tra adul tos são ver ba is (73%), po dem ter
por alvo seus bens (17%) e suas pes so as
(10%). Os re la tó ri os Tal lon for ne cem, por tan -
to, in di ca ções in te res san tes para um qua dro
no fim dos anos 1970. Não bas tam, en tre tan -
to, para ter a me di da da am pli tu de real do
 fenômeno. Ini ci al men te, em ter mos de  es -
trutura sua amos tra é cons ti tu í da “de es ta be -
le ci men tos a pri o ri com pro ble mas”. Não se
pode sa ber o que ocor re no con jun to dos
 estabelecimentos es co la res: a vi o lên cia se
 limita de fato aos “es ta be le ci men tos com pro -
ble mas”? Ou está pre sen te em gra us me no res
em ou tras si tu a ções? É essa li mi ta ção, aliás,
que faz a I.G. afir mar, mal gra do os ín di ces
bas tan te in qui e tan tes nos es ta be le ci men tos
pes qui sa dos, que “o fe nô me no da vi o lên cia
nos es ta be le ci men tos es co la res não é tão
 extenso quan to se po de ria te mer”. Sem mo di -
fi ca ções, con tu do, essa pes qui sa e os  rela -
tórios se guin tes – den tre os qua is o re la tó rio
Léon (1983), mu i to  citado – são im pres cin dí -
ve is para qual quer es tu do so bre a vi o lên cia na 
es co la.
Em ju lho de 1982, o Inspe tor Ge ral
Marc Ran cu rel se en car re ga do pro ces so. Uti -
li zan do os re la tó ri os Tal lon, será le va do a fa -
zer pro pos tas pre ci sas aos di fe ren tes
mi nis tros que se su ce dem, por exem plo, acer -
ca do pa pel dos di re to res de es ta be le ci men tos
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e sua au to no mia re la ti va. Entre tan to, Marc
Ran cu rel con fes sa seu fra cas so a res pe i to da
quan ti fi ca ção do fe nô me no: eles são mu i to
mas ca ra dos; há, por as sim di zer, ver go nha em
fa lar de les (Ran cu rel, 1994). A tal pon to, afir -
ma, que ele pró prio “fra cas sou em sa ber mais
so bre eles”. Para ele, até anos mais re cen tes,
era di fí cil fa lar da vi o lên cia na es co la. Sua pre -
sen ça era per ce bi da como si nal de um fra cas so
pes so al in to le rá vel e cul pa bi li zan te.
Mas será isso ver da de? Não de ve mos, ao
con trá rio, sus pe i tar que esse novo ob je to de in -
qui e ta ção é ape nas a pe ri go sa me ta mor fo se da
ex plo ra ção po lí ti ca do sen ti men to de in se gu -
ran ça, que se tor na um dos te mas es sen ci a is do
dis cur so po lí ti co e da mí dia dos anos 1980,
mar ca dos pela es ca la da, em ter mos de po der,
da Fren te Na ci o nal?8
Fan tas ma, tabu ou pro ble ma
pe da gó gi co?
A par tir dos “ro de i os” de 1981, a in qui e -
ta ção se for ta le ce com o aban do no ge ne ra li za -
do das pe ri fe ri as po pu la res e com a ima gem de
vi o lên cia e tu mul to dos ba ir ros de ser da dos
(Bach mann e Le guen nec, 1996), que se rão ob -
je to da aten ção de pes qui sa do res, po lí ti cos, e
da mí dia, a pon to de se po der di zer que os anos
1980 eram “os anos-periferia” (Ja zou li, 1992).
A “vi o lên cia na es co la”, con tu do, qua se não é
es tu da da pe los so ció lo gos fran ce ses, a não ser
em al gu mas li nhas, como des vio de uma pes -
qui sa mais glo bal so bre a tur ma (Du bet, 1987,
p. 270), ou so bre os alu nos de li ce us (Du bet,
1991). As pes qui sas so ci o ló gi cas são de fato sa -
tu ra das pela ques tão ur ba na, na qual se per de o 
pro ble ma es pe cí fi co da vi o lên cia es co lar. Ape -
sar dos re la tó ri os já men ci o na dos, ne nhu ma
me di da con cre ta foi to ma da e o tema de sa pa re -
cia da mí dia após al gu mas no tí ci as que atra i am
a aten ção: o as sas si na to de um di re tor de li ceu
por um de seus alu nos em Gre no ble e os pri me i -
ros ata ques ex ter nos nos es ta be le ci men tos da
re gião de Pa ris e Lyon. Será ne ces sá rio es pe rar
mais de dez anos para que o tema da vi o lên cia 
res sur ja e se tor ne, in ver sa men te, em ble má ti -
co da vi o lên cia ur ba na – a pon to de toda de -
lin qüên cia ju ve nil ser as so ci a da a uma
“vi o lên cia na es co la”.
Isso sig ni fi ca que a es co la em 1981, me -
lhor pro te gi da em re la ção ao ex te ri or, escapava 
ain da am pla men te à de lin qüên cia co nhe ci da
em cer tas pe ri fe ri as?9 Ou que a pre o cu pa ção
com a se gu ran ça re pou sa va numa  sobre -
valorização da vi o lên cia real? A abor da gem
do mi nan te da in se gu ran ça na Fran ça, como
de mons trou Ro ché (1994), foi du ran te mu i to
tem po aque la do “fan tas ma da in se gu ran ça”:
se gun do esse mo de lo, a vi o lên cia re cen te se
com pa ra às vi o lên ci as mais sé ri as das  socie -
dades an ti gas. O sen ti men to de in se gu ran ça
que cres ce nas so ci e da des con tem po râ ne as,
me lhor pro te gi das, se ria in jus ti fi ca do, fan tas -
má ti co: te mos medo de uma vi o lên cia que
ten de a de sa pa re cer (Ches na is, 1981). A
 violência de gran de cri mi na li da de di mi nu iu
for te men te em nos sas so ci e da des eu ro péi as,
ain da que te nham au men ta do as vi o lên ci as
do Esta do e as vi o lên ci as tec no ló gi cas. Me nos 
cri mes de san gue, me nos es tu pros, me nos as -
sal tos à mão ar ma da, nos sas so ci e da des se pa -
ci fi ca ram. Ches na is é um caso tí pi co do
mo de lo fran cês de abor da gem dos fe nô me nos 
de in se gu ran ça, que dis tin gue sen ti men to de
in se gu ran ça e vi ti ma ção, des ta can do o pa pel
dos bo a tos, nem sem pre fun da dos, e de um
ima gi ná rio, por ve zes, ma ni pu la do (Ro ché,
1993, p. 101 e ss.). Ches na is se atém ao “pri -
me i ro cír cu lo” da vi o lên cia, o “nú cleo duro”,
“a vi o lên cia fí si ca”, a mais gra ve: os  homicí -
dios de li be ra dos (ou ten ta ti vas), os es tu pros
(ou ten ta ti vas), os gol pes e fe ri men tos de li be -
ra dos gra ves, os rou bos à mão ar ma da ou com 
vi o lên cia. Qu an to à vi o lên cia “mo ral (ou
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habitados, sobretudo, por populações menos favorecidas e imigrantes.
sim bó li ca)”, “fa lar de vi o lên cia nes se sen ti do é
um abu so de lin gua gem, pró prio a cer tos in te -
lec tu a is oci den ta is, es ta be le ci dos com mu i to
con for to na vida para co nhe cer o mun do obs -
cu ro da mi sé ria e do cri me”. Ora, ao uti li zar os
ar qui vos dis po ní ve is, vá ri os au to res (Cru bel li er, 
1979; Gu er rand, 1987; Bou mard e Mar chat,
1993; Le liè vre, 1994; De bar bi e ux, 1992, 1996)
pu de ram no tar que as vi o lên ci as es co la res do
pas sa do atin gi am na Fran ça uma in ten si da de
no ta vel men te mais ele va da que a da es co la do
sé cu lo XX. A uma for te vi o lên cia so ci al (Mu -
chem bled, 1989) cor res pon dia igual men te uma 
con si de rá vel vi o lên cia re pres si va na edu ca ção,
ba se a da numa ima gem pes si mis ta da in fân cia
(Gi o lit to, 1986; Pra i rat, 1994). O for ta le ci men -
to da “ci vi li za ção dos cos tu mes” (Eli as, 1936) e
a pro gres si va des va lo ri za ção da vi o lên cia cor re -
ti va (Li po vetsky, 1992) acar re ta ram uma di mi -
nu i ção da vi o lên cia na edu ca ção. Po der-se-ia
ser ten ta do a dar ra zão ao mo de lo de Ches na is
e con si de rar a “vi o lên cia es co lar” como um ob -
je to ile gí ti mo de pes qui sa. O re la ti vo si lên cio
dos anos 1980 es ta ria li ga do a um de sin te res se
da mí dia em re la ção ao as sun to, não ten do ain -
da as cen di do ao es ta tu to am bí guo de pro ble ma 
so ci al ou de fe nô me no da so ci e da de. To da via,
se os dis cur sos ofi ci a is, a mí dia e os so ció lo gos
emu de ce ram so bre tal ques tão, o pro ble ma é
co lo ca do com in sis tên cia em al guns tra ba lhos
de clí ni cos ou pe da go gos.
A pró pria si tu a ção é exa mi na da, mu i tas
ve zes, com a aju da de con ce i tos psi ca na lí ti cos.
Assim, Fil loux (1996, p. 295), ana li san do “o dis -
cur so in cons ci en te da es co la” mos tra, a par tir de 
uma amos tra de vin te en tre vis tas clí ni cas, que o
dis cur so da vi o lên cia en con tra aí um lu gar es -
sen ci al, en tre um dis cur so de sub mis são das ví ti -
mas e um dis cur so de an gús tia e cul pa bi li da de
da par te dos do cen tes. Pu ja de-Renaud, com a
mes ma me to do lo gia, numa aná li se dos dis cur -
sos so bre o cor po do alu no na sala (Pu ja -
de-Renaud, 1983), ou so bre o do do cen te
(Pu ja de-Renaud, 1984), re ve la como in te ra gem
a vi o lên cia dos alu nos e a vi o lên cia dos pro fes -
so res, mas tam bém como o sim ples fato de es -
tar sem pre no cen tro dos olha res é algo que
traz di fi cul da des para o do cen te. As aná li ses de 
Pu ja de-Renaud po de ri am, aliás, ser mu i to bem 
li das atra vés da no ção de ha bi tus, o “apren di -
do pelo cor po”, se gun do a ex pres são de Bour -
di eu (1997). Os tra ba lhos de Pu ja de-Renaud
são com ple men ta res aos de Zim mer mann
(1982), que eram o cor re la to so ci o ló gi co da
tese co le ti va es cri ta por es ses au to res. Zim mer -
mann pode tal vez ser si tu a do na li nha de Bour -
di eu da vi o lên cia sim bó li ca, pois des cre ve com
gran de pre ci são como os me ros ges tos afe tu o -
sos, as sim ples pa la vras ter nas, ou, ao con trá -
rio, as pu ni ções, as ob ser va ções de sa gra dá ve is, 
as ava li a ções que des va lo ri zam, são mar ca das
pela per ti nên cia so ci al e cul tu ral. Ele anun cia
am pla men te os tra ba lhos so bre et ni ci za ção
dos fe nô me nos es co la res que se rão con du zi -
dos a se guir (Pa yet, 1992; De bar bi e ux, 1996a,
1997b), ao mos trar que tal vi o lên cia sim bó li ca
se di ri ge prin ci pal men te às cri an ças “imi gran -
tes” de meio ope rá rio, de po is aos fi lhos de
ope rá ri os “fran ce ses”. Dou et (1987) ana li sa o
sis te ma pe nal es co lar, na es co la ele men tar.
Com a aju da de ques ti o ná ri os pas sa dos a 231
do cen tes e 320 alu nos, mos tra a per ma nên cia
de cas ti gos cor po ra is: por exem plo, 44,2% dos
do cen tes di zem ter vis to aço i tes nas ná de gas
em sua es co la (e 17,3% re co nhe cem tê-los
dado), 95% dos alu nos do CP, 23,8% dos alu -
nos do CM1 e 33,8% dos alu nos do CM210 di -
zem ter vis to um do cen te dar pal ma das ou
ta pas. É até hoje o es tu do em pí ri co mais com -
ple to so bre as pu ni ções na es co la pri má ria.
Infe liz men te, fal tan do as va riá ve is so ci a is, não
po de mos in fe rir ti po lo gi as dos cas ti ga dos se -
gun do di fe ren ças so ci o cul tu ra is, mas esse es -
tu do mos tra, de todo modo, a per ma nên cia de
uma bru ta li da de “cor re ti va” dos mes tres (ver
tam bém Ju bin, 1988).
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São os pe da go gos que vão abor dar di re -
ta men te o pro ble ma da vi o lên cia na es co la,
como ob je to prin ci pal de suas pu bli ca ções. Tais 
pe da go gos mu i tas ve zes le ci o nam em es ta be le -
ci men tos di fí ce is: co lé gi os em zona ur ba na
des fa vo re ci da, clas ses de edu ca ção es pe ci al.
Po de mos, aliás, le van tar a hi pó te se de que o
de sen vol vi men to da edu ca ção es pe ci al no co lé -
gio foi uma das ma ne i ras de pro ces sar a mas si -
fi ca ção, as se gu ran do a tri a gem dos ele men tos
mais per tur ba do res. A equi pe do Co lé gio Paul
Élu ard, nos Min guet tes, na pe ri fe ria de Lyon,
lem bra, as sim, (Co le ti vo, 1987, p. 34) qual era a 
si tu a ção em 1982:
Os ar do res da Edu ca ção Na ci o nal es tão vol ta dos 
para o co lé gio Paul Élu ard, aler ta dos pe las
 moções, gre ves e in ci den tes que se tor na ram
quo ti di a nos (...) nes se co lé gio onde as so lam a
in jú ria, o rou bo, o van da lis mo, o fe nô me no do
rac ket, a vi o lên cia, o ab sen te ís mo de uns e de
ou tros. Mu lhe res que não ou sam mais dar au las
a por tas  fechadas, o con se lhe i ro de edu ca ção
agre di do, au to mó ve is da ni fi ca dos em  esta -
cionamentos tran ca dos a ca de a do, in va sões
con tí nu as de es tra nhos ao co lé gio, mas, de
modo ge ral, por an ti gos alu nos que vêm acer tar
con tas.
A cri a ção de uma cul tu ra de es ta be le ci -
men to que per mi ta es ca par a tal vi o lên cia –
com o au xí lio de uma for te par ce ria en tre as sis -
ten tes so ci a is e pais – é des cri ta com uma con -
vic ção mi li tan te. Re en con tra mos tal con vic ção
nos tra ba lhos mu i to mar ca dos pela per ti nên cia
às equi pes de pe da go gia ins ti tu ci o nal (Vas quez 
e Oury, 1967, 1971; Po chet-Oury, 1979;
 Colombier, Man gel e Per dri a ult, 1984; Pain,
1984) e aos mo vi men tos pe da gó gi cos (De fran -
ce, 1988, Der bar bi e ux, Mé ric e Schil lin ger,
1989, De bar bi e ux, 1990). A fi li a ção com a pe -
da go gia Fre i net é afir ma da fre qüen te men te:
es tra té gi as de dis cur so e ex pres são, crí ti ca da
es co lás ti ca, aber tu ra da es co la. So lu ções pe da -
gó gi cas são pro pos tas para fa zer face às vi o lên -
ci as na es co la. Seu ca rá ter mu i tas ve zes
mi li tan te não deve mas ca rar a acu mu la ção de
um sa ber pro fis si o nal con si de rá vel, ain da que
sua efi cá cia es te ja por ser de mons tra da,
 sobretudo em ter mos das cri an ças de meio
po pu lar (Des cot tes, 1994; De bar bi e ux e
 Caralp, 1996). Tais pu bli ca ções são pou cos
so ci o ló gi cas, a não ser numa re fe rên cia bas -
tan te crí ti ca à in ter pre ta ção da vi o lên cia dos
alu nos pela vi o lên cia da es co la (por exem plo,
De fran ce, 1988, p. 105). A mera exis tên cia
des sas pu bli ca ções já de man da por si,  con -
tudo, da so ci o lo gia da vi o lên cia, uma in ter -
pre ta ção.
Po de mos pen sar que as pro pos tas e
aná li ses es sen ci al men te pe da gó gi cas fe i tas
por es ses au to res se jam a na tu ra li za ção da
 violência, es que cen do em par te os me ca nis -
mos so ci a is em cur so. Alguns tí tu los pos te ri o -
res exa ge ra ram, aliás, essa ten dên cia ao
su pe res ti mar, sem dú vi da, as pos si bi li da des
da es co la: Esco la: Vi o lên cia ou Pe da go gia
(Pain, 1992) ou mais re cen te men te: Esco la ou 
Gu er ra Ci vil (Me i ri eu e Gu i rard, 1997). Ape -
sar dis so, num pe río do em que a vi o lên cia era
em gran de me di da ain da um tabu (De bar bi e -
ux, 1990, p. 14), em que não exis tia po lí ti ca
pú bli ca para fa zer face a ela, es ses tra ba lhos
eram um modo de pro ces sar, na prá ti ca, um
so fri men to. Enquan to cer tos re la tó ri os co me -
ça vam a se pre o cu par com a sa ú de psi co ló gi ca 
dos do cen tes, con se qüên cia em boa par te, se -
gun do es ses úl ti mos, de pro ble mas de dis ci -
pli na (Ran cu rel, 1982, ci ta do em Ha mon e
Rot man, 1984, p. 165), aque les tra ba lhos per -
mi ti am ul tra pas sar, no meio es co lar, o blo -
que io da pro ble má ti ca da in se gu ran ça,
blo que io con se cu ti vo à ca te go ria psi co lo gi -
zan te do fan tas ma da in se gu ran ça, as sim
como à sa tu ra ção do ob je to por meio da ques -
tão ur ba na.
Ao mes mo tem po, os tra ba lhos da  so -
ciologia an glo-saxã co me çam a pe ne trar na
Fran ça (por exem plo, For quin, 1983, 1989;
Wo ods, 1992; Cou lon, 1993; De Qu e i roz e
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Zi ol kovs ki, 1994). Alguns tra ba lhos iso la dos
abor dam o pro ble ma da or dem e da de sor dem
nos es ta be le ci men tos fran ce ses, pre pa ran do o
ter re no para os tra ba lhos so bre o efe i -
to-estabelecimento (Paty, 1981) e co me çam a
acu mu lar da dos et no grá fi cos que aca ba rão por
for mar um cor pus con si de rá vel, como os
 primeiros tra ba lhos de Pa yet (1985) so bre a in -
so lên cia. A abor da gem é fre qüen te men te in te -
ra ci o nis ta, apo i an do-se numa de fi ni ção
re la ci o nal da vi o lên cia, não se ins cre ven do o
des vio na per so na li da de do in di ví duo.
Mi di a ti za ção e po lí ti cas pú bli cas
De fi ni ti va men te os anos 1980 co nhe ce -
ram uma con si de rá vel pro du ção de tra ba lhos
pe da gó gi cos e psi co ló gi cos abor dan do di re ta
ou in di re ta men te a vi o lên cia na es co la. Mas
ine xis tem po lí ti cas pú bli cas, os tra ba lhos  so -
ciológicos são mu i to es par sos: o ob je to “vi o -
lên cia na es co la” não está ain da cons ti tu í do
en quan to ob je to so ci al ou so ci o ló gi co. Tudo
muda quan do, no iní cio dos anos 1990, a opi -
nião pú bli ca é im pli ca da atra vés das im por tan -
tes ma ni fes ta ções de alu nos de li ce us que
exi gi am, en tre ou tras co i sas, mais se gu ran ça e
ma i or vi gi lân cia na que les es ta be le ci men tos. É
di fí cil di zer o que cho cou mais os te les pec ta do -
res fran ce ses – pois a te le vi são se tor na do ra -
van te um ve tor sig ni fi ca ti vo na fa bri ca ção do
ob je to: as re i vin di ca ções de se gu ran ça ou os
“que bra do res” que i man do ve í cu los nas mar -
gens do Sena. Sem dú vi da, a con jun ção de am -
bos, mos tran do aber ta men te as di vi sões so ci a is 
no pró prio seio da ju ven tu de, li gan do de fi ni ti -
va men te o tema da pe ri fe ria ao da vi o lên cia
es co lar.
Na mí dia “a vi o lên cia na es co la” se tor na
um as sun to de por te. A par tir da aná li se te má ti -
ca de uma amos tra de 150 ar ti gos pu bli ca dos
na im pren sa na ci o nal en tre 1992 e 1996, De -
bar bi e ux (1997) pôde mos trar que pre do mi na -
va a im pres são de uma es ca la da ge ral e nova de
cri mes e de li tos na es co la. Os fa tos mais fre -
qüen te men te evo ca dos são os mais pe sa dos.
Por exem plo, 28% dos ar ti gos fa lam de dois
as sas si na tos co me ti dos por jo vens, ge ne ra li -
zan do es ses fa tos para uma bar bá rie ju ve nil li -
ga da à “per da de re fe rên ci as” num jogo de
pa la vras pse u do-especializado. Ve ri fi ca-se a
ex plo ra ção do fe nô me no pela mí dia, e o “re -
tor no da cri an ça sel va gem” se tor na a ques tão 
em dis pu ta na po lí ti ca, de que se apo de ra a
im pren sa da Fren te Na ci o nal, mo di fi can do-a
numa di re ção xe nó fo ba, cha man do as cri an -
ças de sel va gens, nova en car na ção do re tor no
das clas ses pe ri go sas (Che va li er, 1958; Ja zou -
li, 1992; De bar bi e ux, Gar ni er e Ti chit, 1998).
A evo lu ção re cen te li ga rá igual men te esse
medo da cri an ça e esse medo pela cri an ça aos
fe nô me nos de pe do fi lia.
A im pren sa es cri ta e au di o vi su al de sem -
pe nha en tão um pa pel im por tan te na cons -
tru ção do ob je to. Ela é acu sa da de con tri bu ir
para fa zê-lo exis tir – seja ao exa ge rá-lo, seja
ao co lo cá-lo em cena – pela vi o lên cia das
ima gens (Gerb ner, 1995), as “clas ses da te le -
vi são” sen do as no vas “clas ses pe ri go sas” no
es pí ri to do pú bli co (Ma ri et, 1994). As prin ci -
pa is pes qui sas so bre mí dia e vi o lên cia de se -
nham, con tu do, um qua dro de ma i or
con tras te: os ris cos de apren di za gem so ci al e
de per da de ini bi ção são re a is, mas per ma ne ce 
di fí cil res pon der de ma ne i ra uní vo ca à ques -
tão da res pon sa bi li da de da mí dia, em par ti cu -
lar por ra zões me to do ló gi cas (Ve del, 1995).
Entre tan to, é in con tes tá vel que a im pren sa
en con tra e re for ça uma sen si bi li da de cres cen -
te do pú bli co fran cês. O ob je to acha-se pro -
fun da men te mo di fi ca do ao se tor nar ques tão
de dis pu ta ide o ló gi ca ma i or: a im pres são de
de ca dên cia glo bal dos cos tu mes edu ca ci o na is 
é re la ci o na da ao de clí nio das nor mas fa mi li a -
res, às in su fi ciên ci as po lí ti cas, à fra que za do
Esta do e a uma su pos ta frou xi dão dos
pro fes so res.
As po lí ti cas pú bli cas, in ten sa men te in -
ter pe la das, ten tam do ra van te res pon der à ex -
pec ta ti va so ci al, que se tor nou gran de
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(Ley di er, 1997): a Ope ra ção Edu ca ção Na ci o -
nal Jus ti ça, de cre ta da a 8 de ou tu bro de 1991
por Li o nel Jos pin, mi nis tro da edu ca ção, e Hen -
ri Nal let, mi nis tro da jus ti ça; a cir cu lar de 27 de
maio de 1992 cri an do pla nos de par ta men ta is
in te rins ti tu ci o na is; pla nos Bay rou de 20 de fe -
ve re i ro de 1996 e de 20 de mar ço de 1997; e,
por fim, re cen te men te, em no vem bro de 1997,
pla no de ex pe ri men ta ção em mais de 400 es ta -
be le ci men tos, pro pos to por Cla u de Allègre, li -
ga do ao Mi nis té rio do Inte ri or. Por an ge lis mo
ou por de ne ga ção, su ce deu-se uma fase de in -
ten sa mo bi li za ção ins ti tu ci o nal, que leva
 adiante um cer to nú me ro de me di das já to ma -
das para ten tar blo que ar o fra cas so es co lar. A
ten dên cia é de tra ta men to “po si ti va men te
 desigual” das di fi cul da des, para uma dis tri bu i -
ção di fe ren te dos me i os, pri vi le gi an do em prin -
cí pio os es ta be le ci men tos di tos “sen sí ve is”,
cuja clas si fi ca ção se faz em sua ma i or par te
 doravante por cri té ri os so ci a is (Ron de au-Tran -
cart, 1995). É a pro lon ga ção da po lí ti ca de
 Zonas de Edu ca ção Pri o ri tá ria, que ma ni fes tou
as de si gual da des so ci a is, rom pen do o mito
igua li tá rio fran cês por meio dos efe i tos da dis -
cri mi na ção po si ti va (Char lot, Ba u ti er e Ro chex,
1992 e Cha u vre au/Ro go vas-Chauceau, 1995).
Me di das de ta lha das fo ram to ma das e tes -
te mu nham o tra ta men to cen tra li za do da edu -
ca ção na Fran ça, por in ter ven ção do Esta do:
não-nomeação de pro fes so res inex pe ri en tes
em es ta be le ci men to di fí cil,11 ações de for ma ção 
ini ci al e con tí nua (M.E.N., 1996, Au duc, 1996),
com pen sa ções sa la ri a is es pe cí fi cas, cri a ção de
equi pes de in ter ven ção, tal como a GASPAR em
Lil le, uni ver si da des de ve rão, etc. Um cer to nú -
me ro de ações ten ta ter ri to ri a li zar me lhor o
 tratamento do pro ble ma: ins ta la ção de ob ser -
va tó ri os de par ta men ta is, co mu ni ca ção en tre os 
ser vi ços en vol vi dos e par ti cu lar men te com a
po lí cia ou a jus ti ça. Em cer tos de par ta men tos
tal co mu ni ca ção é efe ti va e de mons tra uma real 
efi cá cia no tra ta men to dos de li tos (Bot tin,
1993, 1994; Le Gal, 1994). Pa ra do xal men te,
en quan to há al guns anos a sim ples pre sen ça de
po li ci a is per to das es co las era  caricatural -
mente es tig ma ti za da como ima gem da
“ repressão” pe los pro fes so res, há uma cres -
cen te de man da que traz di fi cul da des à pró -
pria po lí cia, que não pode, nem quer,
en tre tan to, se en car re gar des se as sun to. O ris -
co está em ce der a uma de man da cada vez
ma i or de re pres são pe los ser vi ços es pe ci a li za -
dos (Pa yet, 1997). Em todo caso, a abor da -
gem ofi ci al do fe nô me no na Fran ça pas sa pela 
de lin qüên cia, con ce bi da so bre tu do como
uma ame a ça ex te ri or.
A ad mi nis tra ção pro cu ra tam bém co -
nhe cer me lhor a am pli tu de do fe nô me no. Os
úni cos ín di ces dis po ní ve is, vi mos, eram, até
1992, aque les dos re la tó ri os Tal lon, da tan do
de qua se quin ze anos. Dois re la tó ri os as si na -
dos por Inspe to res Ge ra is ten tam, por sua vez, 
cap tar qual é a si tu a ção. O re la tó rio de Phi lip -
pe Bar ret foi en tre gue a Fran ço is Bay rou, em
1994, com o tí tu lo As con du tas agres si vas
nos li ce us e co lé gi os. Ele não foi in te gral men -
te pu bli ca do, mas a pu bli ca ção de cer tos frag -
men tos na im pren sa (Du may, 1994, p. 42) dá
uma idéia de seu teor es sen ci al – mu i to vol ta -
do para a ques tão da se gu ran ça –, que sus ten -
ta a pu ni ção ri go ro sa dos atos vi o len tos e o
re cur so mais sis te má ti co aos pro ce di men tos
de ex clu são. Os ín di ces apre sen ta dos são par -
ci a is, di zem res pe i to às Aca de mi as de Ami ens
em 1991-92 e 92-93 e Cre te il em 1991-92.
Por exem plo, re ve la que de 88 agres sões de
pro fes so res ou ad mi nis tra do res, que fo ram
ob je to de que i xa na Aca de mia de Ami ens, 51
ti ve ram por au tor um adul to, do que se con -
clui: “o alu no é, ao me nos, pres si o na do por
sua fa mí lia em seu com por ta men to agres si -
vo”, tema que en con tra mos fre qüen te men te,
tes te mu nhan do a rup tu ra es tig ma ti zan te es -
co la-pais de alu nos de meio po pu lar. Os ín di -
ces pu bli ca dos no re la tó rio mais re cen te da
Inspe ção Ge ral (MEN/IGEN, Fo ti nos, 1995)
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11. Horenstein (1997) nota, contudo, uma grande representação de
professores entre 50 e 60 anos dentre as vítimas de agressão.
são tam bém mu i to par ci a is, vis to in clu í rem
ape nas “dois exem plos”: a Aca de mia de Pa ris e
o de par ta men to do Sena Sa int-Denis. Dis põe os 
se guin tes ín di ces: fa lan do de “cer tas aca de mi as 
cha ma das sen sí ve is” (sem pre ci sar o nú me ro)
afir ma que “para es sas aca de mi as o nú me ro de
in ci den tes re gis tra dos du ran te o ano de 1993 é
em mé dia por vol ta de 200 ou 300 por ano”.
Qu al quer que seja o va lor pres cri ti vo des se re la -
tó rio, po de mos ape nas no tar a im pos si bi li da de
de ava li ar quan ti ta ti va men te os “in ci den tes” a
par tir des sas in di ca ções: 200 a 300 in ci den tes
por ano, mas em quan tas aca de mi as? E quan to
às aca de mi as não-sensíveis? Por ou tro lado, o
que sig ni fi ca essa “mé dia de 200 a 300 in ci den -
tes por ano”, cal cu la da so bre um úni co ano, o
de 1993?
Os ín di ces pu bli ca dos pela Edu ca ção Na -
ci o nal são ain da in su fi ci en tes para uma aná li se, 
ain da que uma pes qui sa da Di re ção dos Li ce us e 
Co lé gi os (no vem bro de 1997) ve nha a com ple -
tar tais da dos e dê lu gar a um acom pa nha men -
to. To da via, os Mi nis té ri os Pú bli cos mais
en vol vi dos em pre en de ram em anos re cen tes
uma con ta bi li da de par ti cu lar e o Mi nis té rio do
Inte ri or ten tou es ta be le cer uma vi são de con -
jun to do que ele de no mi na “vi o lên ci as es co la -
res”. Essa com pi la ção das in fra ções foi ini ci a da
em 1993 “so bre tu do em ra zão de o nú me ro de
agres sões per pe tra das con tra alu nos e mem -
bros do pes so al do cen te se mos trar cres cen te”.
Tal im pres são de i xa va pres sen tir ín di ces ele va -
dos; ora, não era nada dis so: “con tu do, os ín di -
ces re co lhi dos são re la ti va men te mo de ra dos:
771 even tos com gol pes e fe ri men tos de li be ra -
dos (in ter rup ção tem po rá ria de tra ba lho de
mais de oito dias) con tra alu nos e 210 con tra o
pes so al do cen te”. Os au to res iden ti fi ca dos são
em sua ma i o ria alu nos do es ta be le ci men to –
con tra ri a men te ao mito ar ra i ga do e con sen su al 
na opi nião fran ce sa –, o gros so da vi o lên cia es -
co lar não é di re ta men te per pe tra do por ele -
men tos vin dos do ex te ri or, em bo ra seja, por
ve zes, o caso. Aliás, o nú me ro de que i xas pres -
ta das é ma i or quan do os agres so res são alu nos
es tra nhos ao es ta be le ci men to – 90% do pes -
so al pres ta que i xa, ín di ce esse que pas sa a
53% quan do o alu no per ten ce ao es ta be le ci -
men to (Ho rens te in, 1997).
Tais ín di ces po dem le var a pen sar que a
es co la per ma ne ce em boa me di da um lu gar
pro te gi do, qual quer que seja o in di ca dor es -
co lhi do. Com efe i to, se re la ci o na mos o nú me -
ro de even tos com o nú me ro de alu nos,
cons ta ta mos que tal pro por ção é mu i to pe -
que na: 1999 even tos re cen se a dos para 14 mi -
lhões de alu nos, ou seja uma pro por ção de
0,014%. Po de mos com pa rar esse ín di ce com a 
pro por ção de cri mes, de li tos e in fra ções cons -
ta ta das no to tal da po pu la ção fran ce sa: esta é 
de 6,5% (cer ca de 3,7 mi lhões de de li tos e in -
fra ções para 57 mi lhões de pes so as). Tais cál -
cu los de ve ri am, com cer te za, ser pon de ra dos
para cima, se, como es ti mam os di re to res de
es ta be le ci men tos (Fo ti nos, 1995), cer ca de
80% dos even tos são tra ta dos in ter na men te
pela ins ti tu i ção es co lar.12 Mas mes mo uma tal
pon de ra ção da ria ín di ces ain da mu i to in fe ri o -
res aos da cri mi na li da de ge ral. A evo lu ção dos
ín di ces des de 1993 mos tra um au men to bas -
tan te sig ni fi ca ti vo dos even tos re la ta dos: mas 
será que tal au men to tra duz um au men to real
e/ou uma me lhor con ta gem e um au men to da
sen si bi li da de, que faz au men tar me ca ni ca -
men te as no ti fi ca ções? Ha ve ria com o que fi -
car per ple xo, pois no mes mo ins tan te em que
a sen si bi li da de da mí dia se mos tra va mu i to
gran de, um re la tó rio do Pro cu ra dor Ge ral
Jour da, ana li san do a de lin qüên cia em meio
es co lar re la ti va men te a Pa ris e aos de par ta -
men tos li mí tro fes, no ta va em 1994 uma que -
da bas tan te sig ni fi ca ti va (50%) das vi o lên ci as
mais gra ves, con tra uma sig ni fi ca ti va alta dos
“atos ge ra do res de ten sões no co ti di a no
( roubos sim ples, es tra gos, in sul tos ra ci a is,
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12. A nota da direção geral da segurança pública precisa, aliás, que a
delinqüência juvenil é mais conhecida que a de adultos, em razão de
melhor vigilância. A ponderação não iria, então, obrigatoriamente na
proporção da alta.
vi o lên ci as le ves)” (Mo re au, 1994). Os even tos
re cen se a dos não po dem dar ver da de i ra men te
con ta da pe que na de lin qüên cia, mu i to des co -
nhe ci da e fre qüen te men te tra ta da in ter na men -
te. Mas eles po dem ao me nos mos trar que o
pro ble ma não re si de atu al men te nas ca te go ri as
mais gra ves.
Além des ses re la tó ri os ofi ci a is, uma cha -
ma da para pes qui sas foi lan ça da em maio de
1994, tes te mu nhan do a von ta de do Esta do em
avan çar no co nhe ci men to do pro ble ma. Tal
cha ma da foi ini ci a da con jun ta men te pelo Mi -
nis té rio da Edu ca ção Na ci o nal (D.E.P.) e pelo
Mi nis té rio do Inte ri or (Insti tu to de Altos Estu -
dos da Se gu ran ça Inte ri or, I.H.E.S.I.). Essa as -
so ci a ção in co mum mos tra que do ra van te o
pro ble ma da vi o lên cia na es co la é con ce bi do
pe las ins ti tu i ções como um pro ble ma de se gu -
ran ça pú bli ca. Se ten ta e cin co equi pes res pon -
de ram, 9 fo ram fi nan ci a das e 5 se jun ta ram a
es sas 9. Sete das pes qui sas são so ci o ló gi cas.
Não se tra ta aqui de apre sen tar o con jun to des -
ses tra ba lhos, o que já se ten tou al gu res
( Fabre-Cornali, 1997), e se com pôs um li vro co -
le ti vo com re su mos dos pró pri os pes qui sa do res
acer ca de seus prin ci pa is re sul ta dos (Char -
lot-Emin, 1997). To da via, o pa pel des ses tra ba -
lhos na trans for ma ção de um ob je to cons tru í do 
so ci al men te em ob je to de in ves ti ga ções ci en tí -
fi cas é evi den te men te es sen ci al, mas, cer ta -
men te, não úni co, pois ou tros au to res
pro pu se ram, por sua vez, qua dros in ter pre ta ti -
vos (por exem plo, Wal gra ve, 1992; Du bet,
1994; Bach mann, 1994; Bach mann e Le guen -
nec, 1996; Le pou tre, 1997). Nós nos con ten ta -
re mos em apre sen tar as di men sões so ci o ló gi cas 
des ses tra ba lhos.
Pes qui sas em pí ri cas e de ba tes
teó ri cos
Em 1994, pela pri me i ra vez na Fran ça,
um vas to pro gra ma de es tu dos em pí ri cos é ela -
bo ra do acer ca da vi o lên cia na es co la. Seu ins -
tru men tal me to do ló gi co é ex tre ma men te va ri a -
do: “re la tos de vi o lên cia”, ques ti o ná ri os por
cor res pon dên cia ou di re ta men te apli ca dos,
gru pos de re fle xão, en tre vis tas in di vi du a is,
pes qui sas de vi ti ma ção, aná li se se cun dá ria de
da dos es ta tís ti cos ou de do cu men tos ad mi -
nis tra ti vos, ob ser va ções et no grá fi cas e es tu -
dos de caso, pes qui sa-intervenção por me di a -
ção, pro ce di men to glo bal por me di a ção
 sociológica.13
Tra ta-se, por tan to, de uma rup tu ra me -
to do ló gi ca real, que é uma ma ne i ra de to mar
a dis tân cia ne ces sá ria à cons tru ção do ob je to. 
To da via, é in con tes tá vel que os tra ba lhos pu -
bli ca dos re cen te men te res pon de ram a uma
de man da so ci al e ins ti tu ci o nal. A per gun ta
acer ca de um pos sí vel exa ge ro dos fa tos se co -
lo ca en tão de for ma ar gu ta: há o “fan tas ma
da in se gu ran ça” a pro pó si to da vi o lên cia na
es co la, fan tas ma esse que fa ria so men te re -
cru des cer a de man da so ci al de re pres são, o
con tro le so ci al re cru des ci do e ile gí ti mo; os
pes qui sa do res não te ri am por seus tra ba lhos
par ti ci pa do na ali men ta ção des sa fan tas má ti -
ca? A mo dés tia dos fa tos re cen se a dos pe las
es ta tís ti cas ofi ci a is po de ria, com efe i to, le var
à re la ti vi za ção da im por tân cia da vi o lên cia es -
co lar e ad mi tir o mo de lo do fan tas ma so ci al. A 
ma i or par te dos tra ba lhos re cen tes está, aliás,
de acor do acer ca do fato de que – sem que de -
va mos por isso su bes ti má-los – a im por tân cia
quan ti ta ti va dos cri mes e de li tos em meio es -
co lar é, afi nal, res tri ta (De bar bi e ux, 1996,
Facy, 1997). O ar re ba ta men to pela mí dia é in -
con tes tá vel e nos es ta be le ci men tos cer tos ob -
ser va do res no tam a ten dên cia real em uti li zar
a “vi o lên cia” como des cul pa re pres si va e imo -
bi lis ta (De bar bi e ux, 1996, p. 60; Pa yet, 1997). 
Con tu do, o mo de lo do “fan tas ma da in se gu -
ran ça” pode ser ma ti za do em vá ri os pon tos:
não con si de ra ção das ví ti mas e da re le vân cia
do ín di ce des co nhe ci do – pela não de cla ra ção
dos de li tos –, in ca pa ci da de de dar con ta do
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13. Para não tornar o texto pesado descreveremos nas notas as
escolhas metodológicas dos diferentes estudos.
que com põe a ma i or par te da de lin qüên cia
 atual na Fran ça, vale di zer, a pe que na de lin -
qüên cia, e im pos si bi li da de de pen sar a de sor -
dem no co ti di a no, que de te ri o ra a vida de
cer tos es ta be le ci men tos es co la res.
Não é por que uma ví ti ma é es ta tis ti ca -
men te rara, que ela não tem im por tân cia, e seu
so fri men to cria a obri ga ção mo ral de res pon sa -
bi li za ção por ela. A pes qui sa de Ho rens te in
(1997),14 mé di co psi qui a tra na MGEN, lem bra,
aliás, re la ti va men te aos do cen tes, que onde os
ris cos de vi ti ma ção são me no res – nos es ta be le -
ci men tos fa vo re ci dos – o tra u ma tis mo so fri do
pe los que i xo sos é mu i to mais sig ni fi ca ti vo.
Com o fito de re la ti vi zar de ma is a im por tân cia
quan ti ta ti va da vi o lên cia, cor re-se o ris co de
en cer rar as ví ti mas em sua cul pa bi li da de e em
seu si lên cio. Na so ci o lo gia fran ce sa do des vio,
bem como na so ci e da de fran ce sa em ge ral,
ado tar o pon to de vis ta das ví ti mas tem sido
mu i tas ve zes di fí cil. O mo de lo da “vi o lên cia
sim bó li ca” e ain da mais o da vi o lên cia po li ti ca -
men te re a ci o nal fa zem fre qüen te men te das ví -
ti mas os cul pa dos do que so fre ram: tal é
ver da de ain da no caso em que o pro fes sor agre -
di do é es tig ma ti za do como “mau pro fes sor”.
Além dis so, o “ín di ce des co nhe ci do” da
vi ti ma ção está li ga do à pró pria pro du ção dos
da dos es ta tís ti cos ofi ci a is, di re tos ou in di re tos
(Facy e Henry, 1997) e so men te a pes qui sa de
vi ti ma ção pode per mi tir re du zi-lo. Car ra e Si cot 
(1996, 1997)15 en sa i a ram tal pes qui sa no de -
par ta men to do Doubs e, no que diz res pe i to ao
rac ket, por De bar bi e ux (1996). Ho rens te in
(1997) es co lheu, por sua vez, pes qui sar jun to
aos do cen tes as pró pri as ví ti mas, o que em si é
já uma al te ra ção de pers pec ti va. As pes qui sas
epi de mi o ló gi cas re ve lam igual men te in for ma -
ções in te res san tes, por exem plo a am pla pes -
qui sa de Cho quet e Le doux (1994, p. 155-173),
que mos tra que um em cada seis jo vens re co -
nhe ce ter sido ví ti ma de vi o lên ci as fí si cas. A
amos tra do de par ta men to do Doubs re ve la
4,3% de alu nos pra ti can tes do rac ket (Car ra e
Si cot, 1997, p. 70), en quan to a amos tra na ci o -
nal da pes qui sa De bar bi e ux re ve la 9% (De bar -
bi e ux, Du puch e Mon to ya, 1997, p. 30). Tais
tra ba lhos são ain da pi o ne i ros, pois, ao con -
trá rio de ou tros pa í ses eu ro pe us, ne nhum es -
tu do sis te má ti co das vi ti ma ções foi
con du zi do em nos so país. Ao se op tar por ou -
vir as ví ti mas, as pes qui sas con vi dam as sim à
pri me i ra in ver são epis te mo ló gi ca. Essa in ver -
são al te ra não ape nas o modo de abor da gem
da vi o lên cia na es co la, mas tam bém sua de fi -
ni ção. A “vi o lên cia sim bó li ca” in vi sí vel, tal
como foi te o ri za da por Bour di eu e Pas se ron,
per ma ne ce um mo de lo sub ja cen te, ex pli ca ti vo
em mu i tas pes qui sas. Mas um ou tro pon to de
vis ta é pri vi le gi a do, que con si de ra que a vi o -
lên cia é ini ci al men te “o que eu con si de ro como 
tal” (De bar bi e ux, 1991; Car ra e Si cot, 1996).
Não se tra ta aqui de uma po si ção sub je ti vis ta e 
so lip sis ta, mas de uma ten ta ti va de agru par se -
gun do ca te go ri as so ci a is e or de na ções ins ti tu -
ci o na is os fa tos qua li fi ca dos de vi o lên cia pe los
pró pri os ato res so ci a is que os so frem, os ope -
ram ou são de les tes te mu nhas (ver tam bém
Cos lin, 1997). A va ri a bi li da de des sas qua li fi ca -
ções é sig ni fi ca ti va, elas di fe rem tan to en tre
alu nos e do cen tes quan to en tre do cen tes e ad -
mi nis tra ção, por exem plo (Bal li on, 1996).
Entre tan to, se, por um lado, to dos os ato res
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14. Essa pesquisa tenta analisar sob a ótica da saúde mental as
reações de stress pós-traumáticas dos docentes vítimas de agressões
físicas ou de ameaças graves. O material é constituído de 269
processos agrupando dados sociodemográficos, um relato de agressão, 
dados médicos dos impactos do traumatismo e alterações cognitivas,
assim como avaliação do suporte recebido. 
15. Carra e Sicot utilizaram a pesquisa de vitimação. Transgressões e 
infrações são captadas do ponto de vista da vítima, considerada um
informante privilegiado. Contudo, seu método permite ir além e emitir
uma visão do conjunto da “violência escolar” em seu departamento.
Para ter acesso ao conhecimento das “vítimas”, era necessário, com
efeito, que aquelas pudessem se declarar enquanto tal. Um primeiro
questionário foi passado a uma amostra de 2.855 colegiais nos 21
colégios (1/10 da população do departamento), depois um segundo
questionário a 1.300 colegiais de 13 colégios sorteados entre os 21 e,
finalmente, 350 alunos responderam a um segundo questionário. Esses 
350 se reconheciam como vítimas. O questionário foi aplicado pelos
pesquisadores a cada série, sem que qualquer pessoa do
estabelecimento estivesse presente. As séries retidas: uma por nível,
mais as 4as AS, as 3as  e 4as techno, as SES. O tratamento dos dados foi
realizado por análises univariadas, bivariadas e AFC. 
ace i tam con si de rar as vi o lên ci as em ter mos de
Có di go Pe nal, por ou tro lado, é cer ta men te so -
bre as vi o lên ci as pe que nas, co ti di a nas, que o
de ba te é mais vivo, em tor no da no ção de in ci -
vi li da de. De fato, as pes qui sas de vi ti ma ção de -
mons tram que, se um nú me ro não der ri só rio de
alu nos e do cen tes são vi ti ma dos, na imen sa
ma i o ria dos ca sos o que é con si de ra do como
 violência não emer ge me ra men te do Có di go
Pe nal, mas se agru pa sob as ca te go ri as cô mo -
das da “vi o lên cia ver bal”, ou até mes mo sim -
ples men te do “cli ma” ou da “fal ta de res pe i to”.
Para pen sar tal re pre sen ta ção de uma
“de gra da ção do cli ma es co lar”, uma se gun da
in ver são epis te mo ló gi ca foi en sa i a da por De -
bar bi e ux (1996a, 1996b, 1997), que trans põe
para a es co la a de mons tra ção fe i ta por Ro ché
(1993, 1994, 1996) ao uti li zar o con ce i to nor -
te-americano de in ci vi li da de, con ce i to esse que 
já ha via sido em pre ga do por Pa yet (1985,
1992) e é ace i to pela ma i or par te das equi pes
de pes qui sa (Bal li on, 1996, 1997; Car ra e Si cot,
1997; Facy, 1997), mas re je i ta da por ou tros au -
to res dada sua im pre ci são (Bon na fé-Schmidt,
1997, Ra mog ni no et al., 1997). Po de mos pen -
sar que é um con ce i to pro vi só rio – aguar dan do
su pe ra ção –, mas cô mo do. A tra du ção de tex tos 
fun da do res, tal como o cé le bre Bro ken Win -
dows, de Wil son e Kel ling16 (IHESI, 1994), os
tra ba lhos e sín te ses de Ro ché (1993), de La -
gran ge (1995) con tri bu í ram am pla men te para
en gen drar uma mu dan ça de pa ra dig ma no pen -
sa men to fran cês acer ca da in se gu ran ça por
meio des se pris ma da in ci vi li da de. Se os cri mes
de san gue re gre di ram mas si va men te nos úl ti -
mos dois sé cu los, as es ta tís ti cas cri mi na is mos -
tram, há qua se trin ta anos, que o au men to da
pe que na de lin qüên cia é uma ten dên cia for te da 
so ci e da de fran ce sa (Lou is Dirn, 1990). As in ci -
vi li da des são, de iní cio, essa pe que na de lin -
qüên cia e, en quan to tal, são mu i tas ve zes
pe na li zá ve is, qua li fi cá ve is. Ora, per to de 80%
dos even tos de pe que na de lin qüên cia não re -
sul tam em elu ci da ção, não por ne gli gên cia po -
li ci al, mas por que a de lin qüên cia mu dou
es tru tu ral men te. As ví ti mas de tais pe que nos
de li tos ou in fra ções re têm des ses even tos a
im pres são glo bal de de sor dem, de vi o lên cia
num mun do mal re gu la do. O mo de lo psi -
co-sociológico da in se gu ran ça como “fan tas -
ma” é en tão ques ti o na do: lon ge de ser uma
in qui e ta ção in jus ti fi ca da num pe río do de ra -
re fa ção do cri me, a in se gu ran ça está li ga da a
mi cro vi ti ma ções, que não po dem ser tra ta das
pe los po de res pú bli cos. Além dis so, tais even -
tos não são ne ces sa ri a men te pe na li zá ve is,
mas, mes mo em suas for mas mais ino fen si vas, 
são in to le rá ve is, pelo sen ti men to de
não-respeito que in du zem na que le que os so -
fre. Na es co la isso se tra duz por uma gra ve
cri se de iden ti da de, tan to en tre alu nos quan -
to en tre do cen tes e o ter mo mais no dal nos
dis cur sos é exa ta men te o de “res pe i to”, sem o
qual não há pres tí gio, nem iden ti da de so ci al
só li da (Dho quo is, 1996). A vi ti ma ção mais
fre qüen te, des cri ta pe los alu nos da pes qui sa
do Doubs, é, aliás, de mu i to lon ge a “fal ta de
res pe i to” (Car ra e Si cot, 1996). Há igual men te 
con sen so so bre o fato de que não se deve uti -
li zar a in ci vi li da de para su bes ti mar a im por -
tân cia da in se gu ran ça sen ti da. Mu i to pelo
con trá rio. Tudo im pe le a to mar se ri a men te a
in ci vi li da de, con si de ran do-se que não há so -
lu ção de con ti nu i da de en tre aque la e a in fra -
ção, e o que se re ve la é uma gra ve de gra da ção
do cli ma de cer tos es ta be le ci men tos, que os
põe na fron te i ra en tre a in ci vi li da de e o de li to. 
As in ci vi li da des são um dos fa to res ex pli ca ti -
vos es sen ci a is em re la ção ao “cli ma dos es ta -
be le ci men tos”, elas per mi tem, por exem plo,
ex pli car essa ob ser va ção de Du bet (1991, p.
144): “O cli ma de in dis ci pli na é, pa ra do xal -
men te, mais ní ti do que os in ci den tes que o
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16. Esse texto desenvolve a famosa metáfora do “vidro quebrado”,
segundo a qual, se um vidro é quebrado numa janela, os outros não
tardarão a sê-lo se não se consertá-lo. Trata-se de um prolongamento
dos trabalhos já antigos de Zimbardo (1969), Wilson (J.Q.) e Kelling
(G.L.), Broken Windows, The Atlantic Monthly, março de 1982, p. 29-38
(trad. Francesa em Les cahiers de la sécurité intérieure, 1994, n. 15, p.
163-180). 
fun dam (...) A vi o lên cia pa i ra e ame a ça, mais do 
que é real”. A in ci vi li da de per mi te pen sar as mi -
cro vi o lên ci as que, se acu mu lan do, tor nam ina -
bi tá vel o mun do dos ho mens.
A in ci vi li da de não deve, por tan to, ser vir
para mi ni mi zar a vi o lên cia e a de lin qüên cia.
Con tu do, tam bém não deve ser vir para su pe res -
ti má-la, ao ge ne ra li zá-la, nem para ali vi ar a re -
pre sen ta ção de in se gu ran ça de um pos sí vel
exa ge ro, ou para con fun dir todo ques ti o na -
men to da or dem com uma de sor dem in to le rá -
vel, in sen sa ta, re sul tan do no cri me ou no
de li to. De bar bi e ux (1996, p. 75 e ss.) mos trou,
aliás, que a de gra da ção do cli ma não era ge ral,
nem ne ces sa ri a men te dra má ti ca, ten do os alu -
nos ain da, como quer que seja, uma con fi an ça
mas si va na es co la (ver, para a po si ção in ver sa,
Du bet e Mar tu cel li, 1996). O uso ex ces si vo da
no ção de in ci vi li da de cor re o ris co de acar re tar
uma so bre qua li fi ca ção das de sor dens es co la res
e de es va ziá-las de sen ti do, na mes ma me di da
em que se re for ça um cul tu ra lis mo xe nó fo bo. A
in ci vi li da de que se re ve la na es co la não deve ser 
pen sa da sob a for ma do con fli to “bár ba ros” X
“ci vi li za dos”: a in ci vi li da de não é a não-ci vi li -
za ção, nem sim ples men te a “má edu ca ção”. Ela 
é con fli to de ci vi li da des, mas não um con fli to
de ci vi li da des es tra nhas umas às ou tras e para
sem pre ir re du tí ve is e re la ti vas. Há, an tes, tro ca
e opo si ção de va lo res, de sen ti men tos de per ti -
nên ci as di ver sas. A in ci vi li da de po de ria mes mo
ser ape nas a for ma de base das re la ções de clas -
se, ex pri min do o amor frus ta do por uma es co la
que não pode man ter as pro mes sas igua li tá ri as
de in ser ção. A to ta li da de das pes qui sas so ci o ló -
gi cas con du zi das in sis te, por tan to, so bre essa
li ga ção en tre vi o lên cia es co lar e de si gual da des
so ci a is.
“A in ci vi li da de” não é o in ci vis mo. A vi o -
lên cia es co lar é uma res pos ta de sa je i ta da, fre -
qüen te men te ine fi caz, ao in ci vis mo de si gual do 
mer ca do es co lar e ur ba no. Esse “mer ca do” está
li ga do às es tra té gi as de ma nu ten ção so ci al dos
pais de clas se mé dia que es ca pam da es co la po -
pu lar (Tri pi er e Lé ger, 1986). A es co la não é
úni ca e o jogo de es co lha da “boa es co la”
(Bal li on, 1991) põe em ques tão bem mais o
igua li ta ris mo re pu bli ca no que as vi o lên ci as
dos in clu í dos na ex clu são (Du bet, 1996): a
mas si fi ca ção, num con tex to de de sem pre go
glo bal den tre os que têm me nos de 25 anos,
não pode ser as si mi la da a uma de mo cra ti za -
ção. Para Pe ral va17 (1997) e para mu i tos au to -
res (por exem plo: Du bet, 1994; Pa yet, 1995;
Bal li on, 1997), a mas si fi ca ção pro du ziu uma
di ver si fi ca ção e com ple xi fi ca ção das ati tu des
face à es co la e ao tra ba lho es co lar, rom pen do
o fun da men to “me ri to crá ti co” e re pu bli ca no
da es co la. Prost (1992) mos trou bem como a
um sis te ma aber ta men te de si gual – o pri má -
rio para as clas ses po pu la res, o li ceu para os
her de i ros – su ce de ra uma es co la em que a es -
tra ti fi ca ção so ci al se en con tra va pa ra do xal -
men te le gi ti ma da por uma vi si bi li da de nova
dos pro ces sos de se le ção: “A re for ma dos co -
lé gi os não so men te con so li dou a es tra ti fi ca -
ção so ci al, como le gi ti mou-a, vis to que a fez
re pou sar so bre cri té ri os apa ren te men te es co -
la res e não mais cla ra men te so ci a is”. Po de mos 
ver bem, por tan to, na mo di fi ca ção da com po -
si ção so ci al do pú bli co es co lar a ori gem das
des re gu la ções, como já em 1967 ana li sa va
Tes ta niè re. Para Pe ral va, a par tir da mas si fi ca -
ção o fato de ser ex clu í do da es co la sig ni fi ca,
na ex pe riên cia dos jo vens, ser ex clu í do da so -
ci e da de, o que im pli ca uma mu dan ça do sig -
ni fi ca do do jul ga men to es co lar, que se tor na
jul ga men to so bre a exis tên cia, o qual é “pa ra -
li sa do pelo pro ces so de du a li za ção que atin ge
a so ci e da de fran ce sa”. Daí a pas sa gem ao ato
vi o len to. Uma gran de par te da vi o lên cia é
para ela, por tan to, re la ci o nal e não de li tu o sa.
É essa tam bém a aná li se de Ra mog ni no
(1997), que exa mi na, como ou tros au to res, o
pa pel da ori en ta ção e das clas ses de ní ve is
(Pa yet, 1995; Mon to ya, 1994; De bar bi e ux,
1996).
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17. Peralva desenvolve sua argumentação a partir de um estudo de
caso num colégio da periferia parisiense.
Se gun do Pe ral va, a vi o lên cia, con for me a 
vi são dos alu nos, é mo ti va da, in se rin do-se
numa ló gi ca de afron ta men to e pro tes to. O que 
é, aliás, uma das ca u sas da im pos si bi li da de de
tra tar o pro ble ma pela eli mi na ção dos nú cle os
du ros: o sen ti men to de in jus ti ça não de pen de
dis so e o ter re no de con fli tos mais sen sí vel são
a ava li a ção e a ori en ta ção. A ló gi ca de re sis tên -
cia se ma ni fes ta sob va ri a das for mas, mu i tas
ve zes vi o len tas, para re du zir a in fluên cia do
jul ga men to es co lar ne ga ti vo en tre os su je i tos
en vol vi dos. Pe ral va acom pa nha as aná li ses de
Du bet (1994), se gun do as qua is cer tas  violên -
cias se in se rem num re gis tro “an ti-escolar”.
Elas ma ni fes tam re sis tên cia à ima gem ne ga ti va
que a es co la pode pro pa gar a cer tos alu nos e
são ex pres são de uma es pé cie de “ra i va”, cons -
ti tu in do-se na “úni ca ma ne i ra de al guém não
se iden ti fi car com as ca te go ri as di fa ma tó ri as da
re le ga ção” (Du bet, 1994, p. 25). Bal li on18 (1997) 
nota que a dis tri bu i ção so ci al di fe ren ci a da é
tam bém di fra ção do sen ti do que cons tru ía o
acor do es co lar. O en fra que ci men to do sen ti do
da es co la (Char lot, 1987, 1994; De bar bi e ux,
1994) im pli ca o de sa pa re ci men to do con sen so
em tor no do quer di zer a “lei”. Essa di fi cul da de
em di zer e fa zer a lei está li ga da à ero são ide o -
ló gi ca do con sen so que per mi tia “o im plí ci to
das re la ções par ti lha das”, que fun da men ta va a
dis ci pli na “su a ve” e as “ne go ci a ções” (Pe ral va,
1997). Bal li on mos tra que um con sen so cul tu -
ral so bre vi ve em “alto ní vel”, per mi tin do cla re -
za e le gi ti mi da de na im po si ção da re gra.19 De
modo con trá rio, na pe ri fe ria des fa vo re ci da da
gran de ci da de do mi na ria a rup tu ra cul tu ral. É
nes se tipo de es ta be le ci men to que as vi ti ma -
ções são mais for tes e as trans gres sões (sal vo
rou bo e dro gas) mais pre sen tes (três ve zes mais
que nos li ce us mé di os).
Os tra ba lhos re cen tes con fir mam pois,
am pla men te, cer tos mo de los mais an ti gos.
Numa vas ta pes qui sa com pa ra ti va, in ter ro gan -
do mais de 14.000 alu nos e 600 do cen tes e
 responsáveis pe da gó gi cos, a equi pe de De bar -
bi e ux (1996)20 pôde mos trar que a “vi o lên cia” é
am pla men te de pen den te das con di ções
 sociodemográficas da po pu la ção es co lar
 abrigada: quan to mais os es ta be le ci men tos
abri gam po pu la ções so ci al men te des fa vo re ci -
das,21 mais fre qüen tes são os de li tos e in fra -
ções, mais o cli ma é de gra da do, mais o
sen ti men to de in se gu ran ça pre do mi na. Há
uma li ga ção di re ta en tre o au men to do sen ti -
men to de in se gu ran ça e a vi ti ma ção real ou,
para ser mais pre ci so, o co nhe ci men to de ví ti -
mas, numa “rede de vi ti ma ção” (Grémy,
IHESI, 1996); a in se gu ran ça está mu i to
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18. A pesquisa de Robert Ballion foi conduzida por dois eixos
metodológicos. Uma investigação qualitativa em cerca de 30 colégios e
liceus, nos quais se procedeu a entrevistas individuais e em grupos e
onde se instalaram grupos de reflexão. Uma pesquisa com
questionários, realizada na primavera de 1995, tomou 92 liceus (70 LGT 
e 22 LP), distribuídos por 12 academias. Em cada estabelecimento
questionários foram enviados ao diretor, ao CPE, a professores (seis por
estabelecimento, escolhidos pelo diretor) e a alunos (também seis,
escolhidos entre delegados, alunos considerados “dinâmicos”). 88
diretores responderam, 149 CPE, 464 professores, 460 alunos, isto é,
1.161 pessoas. 
19. Pensamos certamente nos “verdadeiros alunos de liceu”
descritos por Dubet em Os alunos de liceu, Paris: Le Seuil, 1991, pp.
34-56. Carra et Sicot, 1996 (op. cit. p. 14), sugerem que podemos
pensar, em termos da perspectiva aberta por Dubet e fazendo a síntese
com os trabalhos de Testanière, que os “verdadeiros alunos de liceu”
encarnam o ideal escolar e os “bons alunos de liceu” incorporando o
sentido do programa e do trabalho eficaz encarnam a “bagunça
tradicional”. “Violência, desordem anômica sendo, antes, algo dos
novos alunos de liceu”.
20. A equipe Debarbieux ambicionou uma visão ao mesmo tempo
global e local, constituindo uma amostra idealtípica de cerca de 100
estabelecimentos e neles aplicou questionários em mais de 14.000
alunos e 600 profissionais. Esse questionário tenta medir o “clima
escolar” dos estabelecimentos por meio de diversos indicadores:
relações adultos/alunos, relações entre alunos, violência e
agressividade observadas, locais agradáveis e desagradáveis. Ele inclui 
também uma pesquisa de vitimação baseada no racket . De fato, tal
equipe, ao invés de buscar um “conceito da violência”, procura
construir “indicadores”, isto é, pontos de vista parciais, que permitam
captar a “violência” tanto de um ponto de vista “vivido”,
fenomenológico, quanto objetivo (os delitos) ou enquanto “sentimento
de violência”. Ao interrogar individual e coletivamente os atores, a
abordagem se faz mais qualitativa e, finalmente, é nos grupos de
mediação sociológica que a abordagem integra mais os atores no
processo de pesquisa. 
21. Essa equipe adapta para caracterizar o constructo social dos
estabelecimentos o índice de Precariedade Escolar proposto pela D.E.P. 
(Rondeau-Trancart, loc.cot.): índice de alunos cujos pais são CSP
desfavorecidos, índice de alunos estrangeiros, índice de alunos com
mais de dois anos de atraso. 
pre sen te e de ma ne i ra acen tu a da nas zo nas ur -
ba nas di fí ce is e nas fi le i ras se gre ga ti vas. Sen ti -
men to de vi o lên cia e ex po si ção ao ris co são
so ci al men te de si gua is e cor re la tos à ex clu são
so ci al e es co lar.22 Esta be le ceu-se um con sen so
en tre os pes qui sa do res acer ca da im por tan te li -
ga ção en tre vi o lên cia e ex clu são in ter na pela
prá ti ca, fre qüen te men te ocul ta, das clas ses de
ní ve is no co lé gio (Pa yet, 1995; Ra mog ni no,23
1997). Pa yet24 mos tra como pa u la ti na men te se
cons ti tui a se gre ga ção es co lar: mi xo fo bia en tre 
alu nas “eu ro péi as” e alu nos magh re bins25, es -
co lha das op ções mais va lo ri za das para os fi -
lhos da clas se mé dia, etc. Como De bar bi e ux e
Ti chit (1997), ele mos tra o quan to o re gi me re -
pres si vo é ét ni ca e so ci al men te mar ca do, con -
tri bu in do para a cons tru ção de uma car re i ra
de lin qüen te para cer tas ca te go ri as de alu nos,
apli can do uma más ca ra et ni ci zan te so bre es sas
re la ções de clas se, num pro ces so de de sig na -
ção/au to de sig na ção das po pu la ções en vol vi -
das. A et ni ci za ção da vi o lên cia na es co la
apa re ce em cer tos pes qui sa do res como um dos
ele men tos mais in qui e tan tes para o pac to es co -
lar re pu bli ca no, não no sen ti do de uma “vi o -
lên cia ét ni ca”, li ga da a tra ços cul tu ra is
pré-formados, mas no sen ti do de uma di fe ren -
ça im pos ta e, fi nal men te, iden ti ta ri a men te re i -
vin di ca da (ver tam bém Barr ère e Mar tuc cel li,
1997; Lor ce rie, 1996). A ex pe riên cia so ci al dos
fi lhos de imi gran tes e seus pais se cons trói me -
nos so bre uma di fe ren ça cul tu ral que so bre
uma ex pe riên cia de es tig ma ti za ção e de re le ga -
ção. A re sis tên cia dos alu nos nas clas ses ru ins,
em vez de ex pri mir a ten ta ti va do re tor no às
ori gens, as su me uma di men são “de et ni ci da de
re a ti va” e mes mo “opo si ci o nal”, por di fi cul da -
de de aces so ao jogo so ci al. A et ni ci za ção da
 violência na es co la é ex pli ca da pe los ato res da
vi o lên cia dos alu nos como es tan do li ga da a sua 
“cul tu ra”; o ris co de des vi os xe nó fo bos e ra cis -
tas é con si de rá vel na es co la, da mes ma for ma
que no con jun to da so ci e da de fran ce sa.
As ca u sas da vi o lên cia não são para a
 maior par te dos pes qui sa do res sim ples men te
ex ter nas aos es ta be le ci men tos es co la res, con -
for me o mo de lo da es co la si ti a da e agre di da.
Com efe i to, ao in sis tir so bre as cor re la ções da
vi o lên cia com os fa to res so ci o e co nô mi cos, a
pes qui sa po de ria nu trir a re pre sen ta ção de um 
“han di cap so ci o vi o len to”, acar re tan do um
de sen co ra ja men to fa ta lis ta, ou nu trir a ima -
gem de uma es co la-santúario, as sal ta da por
bár ba ros, ima gem que faz sen ti do numa  so -
ciedade em que a xe no fo bia está am pla men te
pre sen te. Há, por ve zes, evi dên ci as que mas -
ca ram re a li da des im plí ci tas. Tal é o caso da
ex ter na li za ção da vi o lên cia na es co la (que po -
de ria pro vir so men te de jo vens “de co lo ra ção” 
das pe ri fe ri as di fí ce is), que ocul ta o pa pel da
ins ti tu i ção na pro du ção do fe nô me no (Pa yet,
1997). Cer ta men te uma par te con si de rá vel
das vi o lên ci as re cen se a das é con se qüên cia de
ele men tos ex ter nos e a cri a ção do “de li to de
in tru são” ten ta res pon der a isso. Entre tan to,
os in tru sos são re la ti va men te ra ros e a ma i or
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22. A ligação racket -exclusão é sensível também em outra
desigualdade de exposição ao risco, desigualdade essa que pareceria,
por sua vez, estar relacionada à idade se nos contentássemos com uma
leitura rápida dos dados. Encontramos, na verdade, as vítimas, antes,
na categoria dos 12 e 13 anos, na 6ª e na 5ª, e os vitimadores na
categoria dos maiores de 15 anos. Mas a idade está longe de explicar
tudo. De fato, os alunos “em dia” na 6ª, mais comuns nos
estabelecimentos de favorecidos, não são mais vítimas de racket  que
os outros (média = 6%, 11 anos = 5,7%). Os alunos que mais praticam
o racket  são os de 17 anos ou mais, particularmente presentes (8,6%
contra 5% em média) nas fileiras de exclusão. Da mesma forma, a série
em que o racket  mais incide é a 6ª SES, com um aluno vitimado a cada
dez: vítimas e vitimadores estão na mesma estrutura segregativa. 
23. Os trabalhos do LAMES dizem respeito a 82 “relatos de violência” 
recolhidos em três colégios marselheses, escolhidos não nos bairros do
norte, mas do centro de Marselle.
24.  Jean-Paul Payet empreende sua longa pesquisa etnográfica se
instalando durante um ano num colégio da periferia de Lyon. Essa
abordagem etnográfica e interacionista não pretende a generalização.
Todavia, como ele nota, a importância do trabalho cumulativo
conduzido em dez anos permite fazer emergir uma realidade mais
contraditória e ambígua que métodos mais formais nivelam demais.
Sua pesquisa levou um ano escolar, ao longo do qual procedeu à
observação durante um ou dois dias por semana em diferentes locais do 
estabelecimento. A esse material se acrescentam observações
não-focalizadas, observações de reuniões e conselhos de classe, de
reuniões semanais de ajuste da equipe de direção e de educação,
entrevistas e a coletânea de documentos “endógenos” escritos. 
25. Designa os estrangeiros provenientes do Maghreb, região do
norte da África (nota do tradutor).
par te do tem po não são “ verda deiros”  des -
conhecidos. Na pes qui sa de Syr (1996, 1997),
que es tu da os pro ces sos de pro fes so res de cla ra -
dos ví ti mas, numa aca de mia mu i to sen sí vel,
não exis tem se não 33 ca sos re cen se a dos. O
agres sor, em 88% dos ca sos, é um ma i or, um
pai de alu no em 55% dos ca sos. Mes mo no caso 
em que o agres sor não é um pai, no ta-se que
em 85% das de nún ci as há, na re a li da de, uma
 ligação en tre au to res e ví ti mas. Mu i tas ve zes os 
alu nos es tão pre sen tes como “agres so res
 mediatos”, usan do a apre sen ta ção do in ci den te 
aos pais para fa zê-los re a gir e agre dir o pro fes -
sor. Mais do que a ima gem de in va são, Bal li on
(1997) pro põe a ima gem “de es pon ja” do meio
nos li ce us de zona ur ba na de ser da da. Bal li on
cri ti ca de modo ve e men te a aber tu ra dos es ta -
be le ci men tos em re la ção ao meio so ci al, por
esta ame a çar “a or dem so ci al” (Bal li on, 1993).
Esse tipo de abor da gem faz, pois, dos com por -
ta men tos a-escolares o pro lon ga men to das
con du tas ju ve nis no ba ir ro. Con tu do, a es co la se 
acha en tão des res pon sa bi li za da, sen do a ori gem
da vi o lên cia vol ta da para a pe ri fe ria ou para o
pró prio jo vem. O de ba te ci en tí fi co é tam bém um
de ba te es tra té gi co fun da men tal, e é di fí cil dar
con ta das op ções ide o ló gi cas pes so a is e es co lhas
ci en ti fi ca men te fun da das: será ne ces sá rio “cor -
tar” a es co la do ba ir ro, pro te gê-la das agres sões
ex te ri o res? Ou en tão é, ao con trá rio, na par ce ria
real com os mo ra do res que jaz a so lu ção? A
 escola deve ser uma es co la do ba ir ro ou uma
 escola no ba ir ro (De bar bi e ux, 1994)? As ca u sas
das vi o lên cia es co lar são pu ra men te ex ter nas ou
o es ta be le ci men to de en si no tem sua par te de
res pon sa bi li da de?
De fato, a ma i o ria dos pes qui sa do res es -
tu da em pro fun di da de as di men sões in ter nas
ao es ta be le ci men to, di men sões es sas que ex pli -
cam sua ma i or ou me nor po ro si da de à agres -
são. Essa po ro si da de é, por sua vez, até mes mo
di re ta men te res pon sá vel pela vi o lên cia en gen -
dra da a par tir das ca rac te rís ti cas do  esta -
belecimento (Bal li on, 1997; Pa yet, 1995; De -
bar bi e ux, 1996a/b, 1997; Car ra e Si cot, 1996,
1997; Pain, 1996). Wal gra ve (1992) res sal ta
que a es co la tem “um efe i to ca u sal ine gá vel”
so bre a ori gem da de lin qüên cia. Se gun do ele,
é, an tes de tudo, a “at mos fe ra so ci o cul tu ral
da es co la, com pos ta pela to ta li da de de va lo -
res, ati tu des e com por ta men tos co muns” –
que po de ría mos no me ar cli ma es co lar – que
vai ser dis cri mi nan te. É uma nova di re ção de
pes qui sa. Até aqui “o efe i to-estabelecimento” 
ti nha sido es tu da do na Fran ça, so bre tu do na
pro du ção das com pe tên ci as es co la res (por
exem plo, Cou sin, 1993; Gri say, 1993). Con -
tra ri a men te aos re sul ta dos re cen tes re la ti vos
a es sas aqui si ções (Bres soux, 1995), pa re ce
am pla men te que, no que con cer ne à “vi o lên -
cia”, o efe i to-estabelecimento pre va le ce so -
bre o efe i to-classe, a or dem glo bal sen do or -
dem em co mum. Os es pa ços fora da clas se
são, aliás, os mais “pe ri go sos” e os me nos re -
gu la dos pe los adul tos. To da via, o efe i to-clas -
se e o efe i to-fileira são mu i to sen sí ve is
( Montoya, 1994; Pa yet, 1995). De bar bi e ux e
Ti chit (1997a) re cu sam-se, aliás, a opor uma
di men são à ou tra no co lé gio: o efe i to-classe
está li ga do à po lí ti ca glo bal do es ta be le ci -
men to, que gera a he te ro ge ne i da de pela
cons ti tu i ção de clas ses de ní ve is ou a ori en ta -
ção em fi le i ras se gre ga ti vas. O efe i to-classe é,
pois, de fato ho mo té ti co ao efe i to-es ta be le ci -
men to, que re le ga e acu mu la os alu nos em di -
fi cul da de em clas ses “pa ne la de pres são”
(Mon to ya, 1997).
Na li nha da Effec ti ve scho ol li te ra tu re,
a pes qui sa fran ce sa pro cu ra do ra van te iden ti -
fi car sis te ma ti ca men te as ca rac te rís ti cas que
ex pli cam uma me lhor re sis tên cia dos es ta be -
le ci men tos es co la res à vi o lên cia, ou uma
 maior ex po si ção ao ris co, am bas as co i sas
sen do iguais, por ou tro lado, no pla no so ci o -
ló gi co. Numa pri me i ra apro xi ma ção po de mos
di zer que es sas pes qui sas re en con tram em
boa par te os re sul ta dos das pes qui sas an -
glo-saxãs an ti gas, tais como já ha vi am sido
ex pos tas no re la tó rio Se los se (1972, Pain e
Vil ler bu, 1996), ou ain da os tra ba lhos mais
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re cen tes dos Gott fred son (1985, ver tam bém
Hell mann e Be a ton, 1986). As ca rac te rís ti cas
“fí si cas” (ta ma nho, efe ti vo) e hu ma nas dos es -
ta be le ci men tos são exa mi na das. Pa re ce, por
exem plo (Gri say, 1993; De bar bi e ux, 1996), que
o efe ti vo do es ta be le ci men to de sem pe nha um
pa pel con si de rá vel nos es ta be le ci men tos cuja
po pu la ção é mais des fa vo re ci da, o que pode
apo i ar a po lí ti ca de “dis cri mi na ção po si ti va”
das ZEP. O pa pel do di re tor do es ta be le ci men -
to, a im por tân cia da mo bi li za ção e da co e são
das equi pes, a par ce ria in te rins ti tu ci o nal são
ele men tos es sen ci a is. Os con fli tos en tre adul -
tos (Pain, 1993a,1993b; De bar bi e ux, 1994) pa -
re cem con tri bu ir para a des re gu la ção da or dem
es co lar, que res sur ge for te men te no cli ma da
es co la e in fine na vi o lên cia em to das as suas
for mas. Os es pa ços “in ter me diá ri os” tor nam-se
nes se caso es pa ços de alto ris co. As de ter mi nan -
tes ma cro-sociológicas da vi o lên cia es co lar são,
pois, mas si vas, mas não de vem im pe dir a re fle -
xão in ter na, que es ca pa atu al men te à so bre crí ti -
ca dos anos 1970. Tal re fle xão con si de ra, an tes,
que há uma real li ber da de dos ato res e que a
ação per ma ne ce pos sí vel. So bre tu do ao mos trar
a exis tên cia dos efe i tos-estabelecimento, ela
rom pe com a fal sa evi dên cia da re la ção de ca u -
sa li da de en tre po bre za, imi gra ção e vi o lên cia es -
co lar. Con tri bui para des cons tru ir a cren ça
fa ta lis ta no “han di cap so ci o vi o len to”.
Se as pes qui sas fran ce sas acom pa nham as
an glo-saxãs, não é me nos ver da de i ro que são
iden ti fi ca das par ti cu la ri da des fran co-francesas,
que se ex pli cam em par te pela his tó ria de nos sa
es co la pú bli ca. As com pa ra ções in ter na ci o na is
evi den ci am bem as par ti cu la ri da des (French
Ame ri can Foun da ti on, 1996; Body-Gendrot,
1997; Bar ri er e Pain, 1997). Des se modo, os tra -
ba lhos psi co ló gi cos com pa ra ti vos do ca na den se
La u ri er For tin e do fran cês Da ni el Fa vre (For tin e 
Fa vre, 1997) per mi tem pro por um mo de lo mul -
ti ní vel, or de nan do as va riá ve is que pre nun ci am
pro ble mas de com por ta men to (For tin e Bi gras,
1996; ver tam bém Cos lin, 1996, 1997), mo de lo
esse que pa re ce ao mes mo tem po co e ren te com
as va riá ve is es tu da das nas pes qui sas so ci o ló gi -
cas (im por tân cia do sexo, da ida de, do atra so
es co lar, etc) e apli cá vel tan to ao pú bli co fran -
cês quan to aos pú bli cos nor te-americanos en -
vol vi dos. Con tu do, e tal é im por tan te numa
pers pec ti va so ci o ló gi ca, os alu nos fran ce ses
pa re cem mais “dog má ti cos” e “agres si vos”,
com um ba i xo ní vel de au to-afirmação. Po de -
ría mos pen sar que o mo de lo fran cês uni ver sa -
lis ta é mais con for mis ta que os mo de los
di fe ren ci a lis tas an glo-saxões. É pelo me nos
um dos en si na men tos que se pode ti rar da pes -
qui sa de Pain e Bar ri er (1997).26 A es co la po de -
ria, ao fi nal des sa pes qui sa, ser qua li fi ca da de
“lu gar de edu ca ção de mo crá ti ca” na Ale ma nha 
e na Ingla ter ra, ao pas so que tra tar-se-ia, na
Fran ça, de um “lu gar de en si no”. Entre tan to, a
abor da gem es tri ta men te cul tu ra lis ta pode ser
ques ti o na da, pois não leva su fi ci en te men te em 
con ta o fato de que as so ci e da des mo der nas
são es tra ti fi ca das e con tra di tó ri as.
Por exem plo, se Sop hie Body-Gendrot
(1993, 1996, 1997) mos tra bem que a so ci e da -
de ame ri ca na está efe ti va men te fun da da nos
va lo res do li be ra lis mo, ao con trá rio da so ci e -
da de fran ce sa, que está fun da da na pre o cu pa -
ção com a igual da de, ela mos tra igual men te
que esse qua dro deve ser ob je to de me di a ções.
Cer ta men te a so ci e da de ame ri ca na é pro fun -
da men te du a li za da, as cri an ças ne gras e his pâ -
ni cas são ví ti mas de um sis te ma eco nô mi co
que mar gi na li za os mais po bres, na tu ra li zan do 
sua vi o lên cia, ape lan do para uma re pres são
cres cen te,27 que é uma ten dên cia for te nos
EUA. To da via, Body-Gendrot mos tra que  ini -
ciativas in di vi du a is e co le ti vas, por meio de
pro gra mas co mu ni tá ri os de pre ven ção, têm
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26. Geograficamente, foram tomadas no caso da França: os Yvelines, 
os Hauts de Seine; para a Alemanha: a Sarre; para a Inglaterra: a região
de Bristol. Entre os 12 estabelecimentos tomados, 10 foram objeto de
aplicação de questionários, o que dá 1.307 questionários/alunos para
245 questionários/adultos. Foram realizadas monografias.
27. Os jovens americanos têm duas vezes mais chance de serem
presos se provierem de um meio dito pobre. Houve, nesses cinco
últimos anos, um aumento de 56% de encarceramentos de jovens nos
EUA. 
per mi ti do aos EUA acu mu lar um im por tan te es -
to que de ex pe ri men ta ções efi ca zes nos ba ir ros
em di fi cul da de. A im pli ca ção dos pais na es co la
é uma cons tan te nes sas ex pe riên ci as. Para ten -
tar cir cuns cre ver os fe nô me nos da vi o lên cia nos
ba ir ros di fí ce is, cer tos pro gra mas op ta ram por
de sen vol ver “a di nâ mi ca do ba ir ro, a in ser ção
dos pais e o qua dro de vida das cri an ças e dos
ado les cen tes, a fim de per mi tir, de po is, à ins ti -
tu i ção de sen vol ver, co le ti va men te, pro vi dên ci as
ino va do ras em ter mos de pre ven ção”. Lon ge da
abor da gem “ab so lu ta men te re pres si va”, ou tras
for mas de abor da gem es tão sen do ex pe ri men ta -
das nos EUA, tais como as téc ni cas de me di a ção
ou de re so lu ção de con fli tos que Bon na -
fé-Schmitt (1992, 1997) ten ta adap tar à re a li da -
de fran ce sa28 e que pa re cem per mi tir re du zir os
ín di ces de vi o lên cia. De modo opos to, na Fran -
ça os pais de alu nos e a co mu ni da de em sen ti do 
am plo são fre qüen te men te in tru sos, par ti cu lar -
men te mal ace i tos (Pa yet, 1992; De bar bi e ux,
1996; Du bet et al., 1996). A po lí ti ca das Co mis -
sões de meio so ci al di fi cil men te mo bi li za os mo -
ra do res, sen do, an tes, con si de ra dos par ce i ros
tan to ou tros ser vi ços pú bli cos quan to os as sis -
ten tes so ci a is. Uma das gran des di fe ren ças en tre 
os EUA e a Fran ça “diz res pe i to ao fato de que a
Amé ri ca tem pro gra mas, ao pas so que nós te mos 
ser vi ços pú bli cos” (Body-Gendrot, 1997). E o
ape lo ao Esta do para re gu lar os pro ble mas des sa 
“or dem pú bli ca” que cons ti tui a ci vi li da de é, tal -
vez, uma ten ta ção fran ce sa cons tan te (Ro ché,
1996), re me ten do a ci vi li da de a es pe ci a lis tas,
tais como os Con se lhe i ros Prin ci pa is de edu ca -
ção, cuja fun ção é úni ca na Eu ro pa (Pain e Bar ri -
er, 1997).
A “vi o lên cia em meio es co lar” põe em
ques tão o pró prio sen ti do da es co la fran ce sa e
de seus ato res. Re ti ra sua mar ca da cri se dos
sis te mas sim bó li cos que per mi tem a cons tru ção 
da iden ti da de (De ma illy, 1991). Tais sis te mas
sim bó li cos têm sua ori gem na cons tru ção so ci al 
da ima gem do ofí cio, a qual ne ces si ta de mi tos
fun da do res. Num país que se quer ain da a “pá -
tria dos Di re i tos do Ho mem”, não im por ta
qua is se jam suas prá ti cas acer ca da imi gra ção, 
país em que os pro fes so res são ain da nu tri dos
no pen sa men to das Lu zes, como não ve ri am
eles na re sis tên cia dos alu nos aos va lo res
“uni ver sa is” de seu en si no o si nal da bar bá rie
nas cen te à qual a “for ta le za” deve re sis tir? O
de ba te fran cês so bre a vi o lên cia na es co la
fran ce sa, bem como a ocor rên cia do dis cur so
so bre os va lo res da edu ca ção, pa re cem-nos
re ce ber um eco ex tra or di ná rio por que to cam
na ques tão da iden ti da de na ci o nal, que re cu -
sa as ló gi cas co mu ni tá ri as. Esque ce-se aqui
que o uni ver sal não exis te se não en car na do.
Não se tra ta de con cor dar com “os que não
co me çam a se in qui e tar por de fen der o uni -
ver sa lis mo se não quan do apa re cem mo vi men -
tos efi ci en tes de pro tes to con tra as la cu nas
mais gri tan tes do uni ver sa lis mo, de nun ci a dos 
es tes logo como dis si dên ci as par ti cu la ris tas”
(Bour di eu, 1997, p. 93). As pes qui sas aqui
apre sen ta das de modo de ma si a do re su mi do
não di zem, no fun do, que aqui lo que é re al -
men te “sel va gem” na vi o lên cia são as de si -
gual da des, de si gual da des es sas que, por sua
vez, a ge ram sem, con tu do, des cul pá-la (Ko -
zol, 1991)? Mas a de nún cia das de si gual da -
des, não obs tan te útil, nada diz so bre a
ma ne i ra de ge rar essa vi o lên cia e de le var em
con si de ra ção as ví ti mas. Estu dar com pa ra ti -
va men te os “pro gra mas” em pre en di dos nas
ou tras so ci e da des li be ra is pode acar re tar uma
nova in ver são epis te mo ló gi ca e es tra té gi ca
numa so ci e da de imo bi li za da em seu pro je to
so ci al. Estu do esse que, por sua vez, em nada
in vi a bi li za o olhar crí ti co que o so ció lo go di ri -
ge a es sas so ci e da des.
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28. Seis estabelecimentos foram tomados em duas ZEP da academia
de Lyon. Quinze a 20 alunos foram formados na mediação (8 horas de
estágio) em cada estabelecimento, usando-se o método dos papéis
filmados. Reuniões de supervisão dos mediadores completam o
dispositivo. Não se trata de um simples modo de pacificação das
relações escolares, mas muito mais da emergência de um novo sistema 
de regulação social, assentando-se este numa outra racionalidade mais 
comunicacional, que faz apelo às noções de contrato, confiança e
eqüidade. 
Con clu são
Em trin ta anos, o ob je to “vi o lên cia na
 es co la” am pli ou-se con si de ra vel men te.  Ini -
cialmente di men são ocul ta das ba gun ças tra di -
ci o nal men te re gu la do ras, a vi o lên cia dos
alu nos apa re ceu como re sul ta do da mu ta ção
pro fun da do sis te ma es co lar, que aco lhia no vos 
pú bli cos, me nos fa vo re ci dos, e faz su bi ta men te 
per cep tí vel sua de si gual da de fun da men tal,
mal gra do suas pro mes sas de igua li ta ris mo re -
pu bli ca no. A vi o lên cia dos alu nos apa re ceu
como de ter mi na da pela vi o lên cia sim bó li ca da
es co la e, en quan to tal, não pa re cia po der ser
tra ta da se não pela mu dan ça glo bal da ins ti tu i -
ção e da so ci e da de. No li mi te, foi con ce bi da
como emi nen te men te re vo lu ci o ná ria, ló gi ca de
re sis tên cia do pro le ta ri a do face à es co la de
clas se. Ele men to de uma te o ria glo bal da in jus -
ti ça so ci al, du ran te lon go tem po ra ra men te
pro du ziu tra ba lhos em pí ri cos.
A se guir, mas ca ra da pela ques tão ur ba na, 
tam bém não apa re ceu como um pro ble ma  so -
cial em si. Con tu do, cer to nú me ro de re la tó ri os
ofi ci a is e os tes te mu nhos de pe da go gos e clí ni -
cos mos tra ram que, a par tir do fim dos anos
1970, o so fri men to de alu nos e pro fes so res
nes sa si tu a ção po dia ser gran de nos lo ca is  so -
cialmente des fa vo re ci dos. A pes qui sa so ci o ló -
gi ca ne gou por mu i to tem po essa di men são,
re le gan do-a a um fan tas ma da in se gu ran ça, o
que sig ni fi cou, afi nal, des con si de ra ção com as
ví ti mas. As ma ni fes ta ções de alu nos de li ceu de
1991 e a ex plo são na mí dia que se se guiu acar -
re ta ram uma nova sen si bi li da de, a um só tem -
po, pú bli ca, po lí ti ca e ci en tí fi ca. A “vi o lên cia na 
es co la” apa re ceu en tão como um ob je to dig no
de ser pen sa do em si mes mo. Por isso o “si lên -
cio” dos anos 1980 foi re in ter pre ta do como um 
erro na cons tru ção pre ce den te do ob je to:
aban do nan do o mo de lo úni co do “fan tas ma”, a 
vi o lên cia co ti di a na tor nou-se uma pre o cu pa -
ção da pes qui sa, per mi tin do mos trar as sim a
cons tru ção in te ra ti va da de si gual da de em face
do ris co e de seu de sen vol vi men to na re la ção
com a ex clu são so ci al. Se os so ció lo gos con ti -
nu a ram a li gar essa vi o lên cia à de si gual da de
so ci al e à ques tão ur ba na, fo ram, por sua vez,
ca pa zes de sis te ma ti zar o pa pel das ca rac te -
rís ti cas dos es ta be le ci men tos es co la res na
pro du ção – ou pre ven ção – da vi o lên cia, mos -
tran do a efi ciên cia de cer tas cul tu ras de es ta -
be le ci men to. Per mi ti ram, des sa ma ne i ra, não
pen sar as es tra té gi as de ação ape nas em ter -
mos de re pres são, re cuo te me ro so e des mo ti -
va do di an te do “san tuá rio”. Exa mi na ram o
pró prio sen ti do da es co la, em sua di men são
so ci a li zan te, e, fi nal men te, fi ze ram sur gir no -
vas di men sões da tri a gem so ci al, den tre as
qua is os des vi os xe nó fo bos não são os me nos
im por tan tes.
To da via, uma re no va ção de pers pec ti vas
nos pa re ce ine vi tá vel. Uma pri me i ra di re ção de
tra ba lhos a sur gir é aque la da li ga ção en tre
 violência e aqui si ções es co la res: os pes qui sa -
do res de mons tram que cer tos es ta be le ci men -
tos eram mais efi ci en tes que ou tros na luta
con tra a vi o lên cia, mas são eles, em ra zão dis -
so, mais efi ci en tes na trans mis são dos sa be res
(Char lot, Ba u ti er e Ro chex, 1992)? A “paz  so -
cial” não sig ni fi ca ne ces sa ri a men te jus ti ça es -
co lar, e um es ta be le ci men to cal mo pode ser
ape nas um ins tru men to de con tro le so ci al e de
re pro du ção das de si gual da des. Uma se gun da
di re ção é ca paz de re o ri en tar ain da mais pro -
fun da men te as pes qui sas: os tra ba lhos fo ram
efe tu a dos so bre tu do no in te ri or dos es ta be le -
ci men tos es co la res. O es tu do das es tra té gi as de 
ação im plan ta das fo ca li za prin ci pal men te ato -
res adul tos, fun ci o ná ri os da edu ca ção na ci o -
nal, do cen tes, ad mi nis tra do res, ou en tão
alu nos. Não há aqui uma ou tra for ma de man -
ter afas ta do o ba ir ro e seus mo ra do res, e tal
po si ção não su pe res ti ma o pa pel da es co la e
dos pro fes so res? Se cer tos es ta be le ci men tos
são mais ou me nos efi ci en tes que ou tros, não
se deve isso tam bém à mo bi li za ção ou à des -
mo bi li za ção dos ha bi tan tes do ba ir ro em que
es tão lo ca li za dos? O es tu do (crí ti co) dos pro -
gra mas “co mu ni tá ri os” de ação em ou tros paí -
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ses e o de sen vol vi men to da par ce ria es co la-
fa mí lia se ri am uma for ma de pen sar e acom pa -
nhar a mu ta ção edu ca ti va em cur so nas de mo -
cra ci as li be ra is du a li za das, con fe rin do-se, por
sua vez, a mes ma dig ni da de so ci al – e so ci o ló gi -
ca – aos di fe ren tes ato res da edu ca ção.
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